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S i l lose, iSrTelétoBB 55 | Domtaflo, 10 de agosto ie 1924 
L a F i e s t a de la F l o r . 
U n a s 
i r u M i i i ü í i ' d i varios 
yor de los c u a í e s 
üéitrie) no puede 
i tais ditt'iu'ii'&i-onies, $ 
[isüé es mayor cftte cil 
S n Pa f í s» , eoi Sigiii1 
11,3 co.ntí.inetros d 
ntfimeíros do esipeisor 
1 Jo Ion ¡ a i ) , n i id i ' : 
m y 0,26 cent ín 
i n t e r e s a n t e s c u a r t i l l a s del 
doc tor S a r á c h a g a . 
Si no entrasen en juego intereses c i ta r las bandas d e - r a ú s i o a s e ñ a l a r ,d'e 
para mí tan sagrados como los que ios puestos y horas de postufllación v ^ 
aepeaden de «El d í a de la t u b é r c u l o - qu,e cada i m a d'e las s e ñ o r a s one 'a -
sis», no m o l e s t a r í a al púb l i co y a l a componen, jnnto con las que. en a ñ o - "'e 
prensa, con mis p l a ñ i d e r a s y reitera- anteriores se br indaron amables e so 
jas voces de auxi l io . Pero es el caso infatigables, a tan gra,ta gest ión ê 
que nuestro dispensario ant i tubcrcu- ,Gricarg€,ii de inscr ibi r a U¿ señor i t a s 
loso y nuestro modesto Sanatorio po- q,llie de^eQ tomar parfe aGtiva Pn ^ 
puUu- Infanta M a n a L u i s a - q u e de- fiesta populan dedicada a l o s ' t ü b e m v 
Den sei-1'considerados por todos los los0iS qup bi^n. m^eceh d.̂  
s t o n d e r i n o s como algo suyo que nil(ostrü . sex0 dli])il csta jo(, iad;i 
requiere apoyo decidido y entusiasta— í j n i p r ^ a liabar J 
uo cuentan, hoy, por hoy, con otros E n Madrild s,6 ha obteinid,0 ^ 
pedios de sosteii que los productos aa ma r reca,ldafi6n crmncidH 
obtenidos en la Fiesta de la Plor. S11 in¡lCiaci,6n. Kslo ha de 
Es mas; la a m p l i a c i ó n y mejora- muAo para nriiestT0 vecindario que ha «aue fué eil brazo 
in cuto de nuestro sanatorio-hospital, do rpsnnnfliPT -nn ^ ' '- i 1 / 
Si h h de ser atendidos deb ida i í i en té n f e n d E a 'as n m í ^ T dc ,a (:,',,z'1y 
los enfermos tuberculosos que care- ^ p ^ £ a n , t e s ^ P3t lcl ímes de tcs e;n i m áema& 
coii de recursos y que precisan u n r é - Si «i,eroPi- H n a ^ v ^ ™ i . 
gtoea especial de cuidados y remedios J ¡ s ^ ^ p S S a f d f l a s a h n " 
para su curac ión es una obra social, nobles, acudir en auxil io dH tu rcn 
bonenea y sani tar ia ind.spensable, loso pobTO y desheredado es a la vez 
nnpues a P 0 / * ^ mas elementales de- unía la-bor "ciudadana de. las n t es'-
b ^ s de defensa de la sa lud colee- timaWes y una de las qí^. mayore 
' .'• . . , _ beneficios puede m p o r t a r " 
...Afortunadamente en esta c a m p a ñ a . Santander, agasto de 1924--,M S á n 
de candad, contamos coñ la Junta de ChoZ S a r á c h á e a i ' - ' — m . san-
Diinias, que con una perseverancia ^ ^ ^ v v v v v w ^ ^ 
Santo Toribio de Liébana. 




de Santa Cruz 
| C O M E N T A R I O S INGENUOS 
L A N O T Á I I D E L D I A 
i Crucis nu-
la i'-o y 0,41 
espe-
En «Santo Toriibio de L i e b a u a » m i -
ide: 63,5 centíimietros de lárigo; 39,3 
c e n t í m e t r o s t r a v e s a ñ o ; 3,8 centíane- lás1 u" 
tros oara suipieTibr (espesor)' y 2,8 —Oí 
ce.ntíim^tro® cara lateral (espesor). nosoti 
l i a - l a ila simple lectura de estos da- t á ost. 
tos para darse cuenta de 'a enorme — ¿ \ 
a ñ o d'iferéncia existente entre el «Signuim sabeK 
lesde Crueis». con tardo amor y respeto _ ( ¡ " 
ser un esti-- L'-nardado en 
¡ P u m ! ¡ P u m ! ¡ P u m ! reohos ai' asunto que a q u í nos con-
Eil r e p ó r t e r se despierta sobresalta- grega. Nosoitros, en nombre y repre-
20 c e n t í m e t r o s do. t í r a s e a escape de l a cama y, en- s e n t a c i ó n de ios sadteadores d c . c a m i -
volviiendo sus «injjnbüdeicles.» en un no®, atracadores, carteristas, medre-
imnMo g a b á n de «fálpa», g r i t a desato- ros y d e m á s gente hampona que mo-
••adamente desde el ba.lcón: r a en los antros de l„iiciifer, protesta-
—¿A qu ién diablos se le ocurre mo- aí^ois deíl cailificativo. de ladronzueloa 
i.¡- a |...tas horas? que los p e r i ó d i c o s : ((aplican» a esos 
perdone, cabayero. «SJemo®» abejorros nocturnos'^ Así está, el arte, 
en «iprasona». Nosotros, ¿es- diesde que a él ••.dedican 
Nosotros... 
i ü i é n e s sois vosotros, si pued 
ni, j u , j u y , q u é gracia! ¿Pem 
u actividad1 
tail'es calamildades púMi'cas. No. N | 
som ladrones, ni lo' fueron nunca n i 
lio s e r á n en su pajoilera vida, asi l le-
garan a cen tén arios.. Conoue v a l o 
leba niego, osté no conoce a líos «n ianguis» «cu- sabe usted. Beso a usted la mano, le 
izquierdo completo)) r ru tacoe» a q u í presentes? 
t i andad. 
mu i x m t 
la c r 
i-
De la peregrinación a 
'a pequeña Jerusalén. 
Para hacer resaltar la. 
i n i; 11 
ÜVll 
ejemplar, prosigue sin titubeos la la-
bor a ella encomendada, y confiamos 
en su vicepresidente, l a duquesa de 
Santa Elena, m a g n á n i m a y dadivosa, 
para ver realizada en breve plazo 
nuestra esperanza de inaugura r un 
nuevo pabellón en nuestro sanatorio. 
Pero todos estos rasgos de amor al 
prójimo, y todas estas preocupaciones ae 
por la solución del problema social, ÜOÍ 
de la tuberculosis en nuestra ciudad im 
—si posible fuera en toda la provincia, 
—no se verán coronariias por el éxito 
si nuestras corporaciones, nuestras 
entidades, todos nuestros convecinos, ( 
no sienten l a necesidad de prestar su { 
concurso a tan interesante y humani - f 
Inría labor porque para l a consecuen-
cia de tan importante obra social es 
necesario el esfuerzo general, la ac-
ción común, la co l aborac ión de lodo 
$ pueblo. 
Hoy más que. nunca deben prodi-
garse los recursos si no se quiere ve--
desaparecer lo conseguido hasta la 
fecha,, si hemos (\o completar nues-
tras ¡nstaáaciones, y si queremos-am-
eliar los serv ín 'os en consonancia con 
las necesidades r'o la pob lac ión . De-
bemos hacer anualmente los esfuer-
zos comunes que demandan el cuida-
do científico y p r ác t i co de todos los 
enfermos tuberculosos pobres suscep- d e m á s fragmfi 
tildes de curac ión . que se conservan en l a T}íiliesia. 
, Su Majestnd la Reina en quien ia- E n ((Santa Cruz de Jenisialién» hay 
más decae rf sen 1 ¡miento de e^rida 1 tres fragmetutos dell « S a g r a d o Maído-
^pe tanto ''a pnialtece. de acuerdo con ron, eil mayor de 
h propupe+o po,,. ir, Tunta, ba dismies- centúnetros" de l a i 
to míe la Fuiste de la F lor se verifique de espesor. 
e.l Ifi rléil corriente. 
m ce 











-¿Yo? N i creo que me haga malldl-
fa l a falta. 
—Grasioso, m á que grasioso. Mere- p i 
cía oslé qme le levantaran una esteu- pe 
ioy las m á s expresivas gracias por 
su afa-blle acogida y pongo a sus i n -
coi id icio na Jes ('uidenes a todos m i s 
ididos del í u f i e r n o , ' "señoresi) , 
lo d e m á s , amables, complacientes 
mi 
ano pa í 
Monasterio, -
n v del car 
este ai 
a la h 
acuerdo para 




le las m i -





o que por suscriipchki nacional , le y ca r iños í s imos . 
fallas en i un beillo j a r d í n . 
•Al i l ¿También con chuflas? Pues V V V V ^ A ^ A A ^ A A A A A ^ A A A A A A A A A A A A ^ V V V V W V V \ ^ ^ 
R-
A les peregrinos de Santo To-
ribio de Liébana. 
© rueg-a acudan hoy, domingo, 
lesia de San Francisco, a l ejer-
e la tarde, que e m p e z a r á a las 
media,- v oigan las adveirten-
1 - | , I I : ~ eil P. director, 
l i i inno de la 'PeTegri-
ve r i í i ca i á 9 continua-
iinpoi'ta.iieia cicio 
q u í a que encierran siete y meoia 
le Liléiba.na, .tesoro cias que liara 
i en olía, parte es- y al ensayo d 
-.ería • centro de ^ pere^rinaciu- n a e i ó n . que s 
nes y ol>jet0'de cons ' tánte a d m i r a c i ó n , ción, en la -aci istia, 
mientras a q u í se baila casi descoiiO- ^ v x ^ v v w v v v v v v v v v v v v v v v a ^ ^ ^ 
/ abandonado^—^desconocido has-
ta eil punto de que en modernas 
obras! de his tor ia se ha. diclro' que «Los 
mayores fragmentos de la Cruz si? ha-
llan en Ja basfflica denominada San-
ta Cruz de Jerusa i 'én , en Roma, y en 
¡la Qaitiedrail. de París)>—•, aportemos 
tóis siguientes datos tomados del in -
E l pleito de ios teatros. 
^yer se llegó a una 
transacción. 
un 
teresante opúsipuilo que sol; 
naSitérib d..' Santo Toribio 
muy docto y cóncienzudo" e 
Eduardo J n s u é , datos que 
apante de inw autorizado 
nios comió Yenes. S a n d o v í 
si o de Morales, Argá iz , et 
((Signnm Cruici=« de San',o 




c r i to r don 
muestra, 
i t e s í imo-
!, Ambro-
1-, que el 
l o r i b i o de 
mes a los 
•ado Leño 
M A D R I D , 9.—Han llegado a 
srdo los emipresaiii,os de va r i e tós 
nes, con. i a Comis ión del p e q u e ñ o 
'.dio de la Sociedad de Autores, 
buido, en v i r t u d del mismo, so-
inindo el pleito planteado y que 
a t raer como consecuencia inme-
de las orquestas 
sopan ustedes que no estoy dispuesto 
a toilerárseilas a nadie, por m u y bar-
budo que sea. 
—Por aihí, por a h í vas pero que 
muy requeteb ién . Si a lo que acabas 
de decir ahora afiidieras tan sólo dos 
y repetir j-jom|)res h a b r í a s tenido l a fortuna do 
d a r en el misimí&imo clavo. 
—¿Dos nombres propios? ¿Y dónde 
h a b r é de colocanlos? 
—¿De codo... q u é ? 
—De colocanlos, de ponerilo?... 
—( Vuupieiiid.ido, conijp.i endido. Por 
arr iba de la barba puedes meterlos, 
si te p'i-a.cc. 
—¿En los labios? ¿En o] bigote? ¿En 
las naiiceis-...?. 
—No prosigas, no prosigas, que te. 
vas a, resbalar (eanturreando «sotto 
voco).). ; 
—¿Y a quié viene ahora esa músi/ca 
callejera? 
—Pos viene al fin de «decité»' que 
bas equivocao efl camino. Los nom-
ines de que te baldo, que son nom-
bres que usan, en muchos pa í s e s , y. 
sobre lodo... 
—¿Se t ra ta de una indirecta alu-
H M I al earraicilán que me he puesto 
j a r a que la esbeiMez de m i figura no 
desentone dell eonjunto? Pues... 
—No bay t a l ailusión, ncrviosil lo 






111; i a 
,ddate 
en los cines. 
(La fórmuila de acueido es l a de Pes 0 ¡ufantes 
q T n ^ l m g a un nuevo aforo en los "̂ '̂ ''S/f11!162 
teatros para determinar c u á l e s dere- y 0Sté la b u r m ' scor P ^ ^ . 
nales tiene 16 Ciáos de autor deben cobrai-se a cada Agregue oste 
11 •mi l ímetros uno. ((Rarbudo» v 
En vista de ello se han dado órde- de ná . 
E n ((San Pedro, del Vtücano», hay nes a los teatros de v a r i e t é s para que —!Duenos 
'•a Junta ha acordado t a m b i é n sol i - mayor cantidad de la ((Santa Cruz», sigan funcionando las orquestas. 
Visitando a don Anto-
nio Maura. 
E n Qa tarlde de ayer salieron en 
(dirección al! ballneario de Corconte, 
con objeto do sailudar all i lustre ex 
pirosiidente d d Consejo de ministros, 
don Antonio Maura, los dist inguidos 
r a b a l i e n H don Fernando Ouinlanail , 
d o n Juan Antonio de la Vega Came-
l a y don Justo Sarabia. 
Estos señoifea fueron a fee tnos í s ima-
iiiente recibidos por e l insigne osta^ 
dista. 
T a m b i é n se diiee que estuvo ayer en 
Corconte, con eil mismo fin, el ex m i -
nistro de - la G o b e r n a c i ó n s e ñ o r Goi-
coechea. . . 
^VVVVAAA . aVXVVWtAAAAaAAAAAAAAA/ \WWVV \AVVVVVVV 
El Adelantado de la Florida. 
Se ha efectuado él tras-
lado de los restos de 
Pedro Menéndez de 
Avilés. 
A V I L E S , 9.-(Con g ran sojenniidad 
muchos p a í s e s y esne- se ha c a r a d o eJ a$fo de traslladar 
E s p a ñ a , Reyes n r í n c i - 108 1'ost,'s áci Vr[m'ei' adelantado de 
' l a Filorida, Pedro Menéndez de A v i -
Jés -
comit iva se fo rmó abriendo l a 
marcha una sección de l a Guard ia 
c i v i l y otra de M m u j c i p a l , a ca-
ballo. ' • ' 
D e t r á s iba una magn í f i ca arqueta-
amigos: Ustedes me per- conteniendo los restos, a la que daba 
donen, y a que se me h a b í a ido gl san- guard ia u n a ooinpañi íá del negimkmto 
to al cielo; pero l a conve r sac i án re- del P r í n c i p e , 
suilta un tanto inacadémi ioa y conven- Luego iban las autoridades, Comi-
d r í a que se qui ta ran us/todes. de] re- siones y los representantes de L a 
ubiendo a presentarme sus Fflorida, quo han venido desde m 
un p e q u e ñ o cambio de vía. 
aluego1 ej; remoquete de 
no quiera osté saber n á 
ienitu 
L a arquete fué depositada en &i 
mausoJeo, en cuyo momento se pro-
nunciaron p a t r i ó t i c o s discursos. 
V V W W V V X V V V X A / W V V W V W W V / V ^ ^ 
El día en Barcelona. 
cartas credenciales. Pa ra m í no tiene p a í s expresamente para asistir a l so-
ya ni l a menor que ustedes vienen lemne acto, 
c o n alguna importante embajada. 
—¡Chóquefa osté, comparito! Esa es 
la cbipján, la fetéil y la eiizcumitan-
sia. Vamos «pá» hacia las alturas. 
(Saludos, m á s o menos ceremonio-
sos, apretones de manos y las pre-
sentaciones de r ú b r i c a . ) 
—¿De modo que tres ex ÉtartiMas» E l nombramiento de alcalde 
d e fama y de renombre u.niíversal? E l gobernador, general Losada, ha 
—Usted lo ba dicho. Tres e sol aro- diebo hoy a los periodistas que no hay 
cidos artistas., representante genuí - nada concreto respecto a l n ó m b r a -
nos de las fuerzas muertas del Aver- miento de nuevo alcalde, 
no, que traen a este picaro mundo Supone l a ci tada autor idad que es-
una mis ión especial. te nombramiento v e n d r á de M a d r i d . 
—¡v fíll:' --i no les pa- E l alcalde interino 
r e M - . mdiscreia la pregumta? Se d e c í a hoy en los pasillos del 
. r T 8 , dP lo rmi i l a r una proles- Avuntamiento que el alcalde acciden-
,a, todo lo resipetuosa que usted quie- tal ba d imi t ido del cargo que desem-
ra, pe IO protesta afl cabo. p e ñ a 
- f ; " l l i ! a ^ i é n ? f l ¿Otro Landrú? 
-Hwontia e.sos m a ü a n d n n e s que amo- A instancias de la mujer Soledad 
che dieron d , , s palanquetazos, en un Vázquez ha sido detenido su mar ido 
intervaüo de t re in ta y cinco o cuaren- j o s é M a r t í n , al que acusa de haber 
inii'tos. y tuvieron que largarse c o n t r a í d o ma t r imonio con o t ra mujer , 
i M i t o fresco, con las manos l i m -
y lloriiq'ueando su ((desventura)). 
Subastas de efectos embargados 
Esta m a ñ a n a han sido sacados a pú-
l i ca subasta los l ibros que le fueron 
e m b a r g a d ó s al aboaado don Jaime 
R" Ma'pst?d la Reina y los infantes don Jaime y don Juan, acompasados de la duquesa de Santoña y la 




Cieilo que a Santander a r r iba ron en , 
estos m m nos o cuatro m i l guardias J^-a a b a s t a los l ibros que le fueron 
v* a n f ' n T 0 ™ ™ 6 5 por q'ué l1' pa- Carnet en m é r i t o s del procedimiento 
- ^ . ' f S a n l c ' f ' V ' T 0 ^ 0 ' 0 , P seguido por el Juzgado por no haber 
o® 1^-l-n.nailes del latrocinio deben Rat.isfechi dicho soHor l a m u l l a de 500 
conoeei hasta los mas r e c ó n d i t o s se- tas Ié impllS0 cl gobernador. 
n v l r u ó T , 8 / e ^ , , , d T S V r r }0 Para Pl •'ueves s e ñ a l a d a la su-
que puede bm laise con faeididad su basta de varias M á q u i n a s de escr ib í , ' 
«espefya . , yigulancia. embargadas a otro abogado, por el. 
Mas no divaguemos y vayamos de- misino molivo. 
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La política del Directorio militar. 
S e h a f a c i l i t a d o u n a e x t e n s a e ¡ m p o r 
t a n t e f i r m a d e G u e r r a . 
H I M Í P - I Miiría de T o r r j ; y kis porso-
I K I S (! ' I r(ui |0. 
FiUiSTÓn i c j ib id^s con tbqüf) do cam-
p¡ ; viú ir-ê  y atplaiu>&bií. • 
I I M I I ^ I V I i laiü. ' i i te »s§: d'Ti.yi'.M 011 a-
pa)a¿io e;piscoj)alt, doiwle jos esperaba 
el earcrfeníj J>ciiJ!uoJi, el ,!_•( neral B u i -
güei ' y üuj ívjrosas ésMSüsáaaas. 
Deispuér de [¡eviátai u ü a npinpafiiñ 
dfeil i i ' j 'Mii ntn Üa S Ü M Murcia,!, qui ' U¡ 
•MADRID, 9, 'gada don Carlos Cn'inu'z AiJu-i-'i, eesíí Palón. Medina.. r ind ió fioiuones, se eelehró eii el pala-
Desprcho e n Palacio. ••n ••! mando de Ja. s.-gunda in i^ada Xninlu-ando al 1 ("incide cnnniel de f i n ; i i / j . i i i - p ; i ! e l asljiiuer/.o, a l que por 
A la.* n n i ' V : - . i i - !,, inaiiana iué 'h I'a- de la i f i c c r a divis ión. Iki. ( ina i dia c i v i l , (km .Nicolás San/ i n \ i lación - del Monarca asistieron Jas 
acio id presidcjitio d d Direií torió, ilvs- lilcun que cd gencutl don Kmi l io (ü i , jefe de l a Comandaii'Ciia de (TU¡> autoridad, S. 
paciiand») con cj Mona i r a una exterí- U n iz i-:>-,piiiosa. c o e en c-l mandn de púiqp;^ ' 
1a -priaiiera 1 
yanqui i , qno no son do pum 1 
sisnna -J-lista (lío (ioerotós do varios nú -
l l Í - I i ' i ' Í 0 3 . 
I 'OCÍ . ) dt-spucs d.- los ni icvf y emulo 
•el | ¡ , ' \ . ai-oin|ianai!o dtí SU i-verei a r io, 
don Emilio Mali'a de Torres, y el g^. 
neral l ' i i i n o de IliV'bna, salieran en 
a .n l ( i i i i (Ai I con direecii'in a lUirgos, 
para m n l i m í a r el viaje a Sa.mandn. 
Firma regia. 
M i LA I 'KKSIDKNCIA 
Disolviendo las Jui í t i is provincia i. .-
eivadas por l leal oiden Qc -'i1! de j i m i o 
de 192Ó. 
Di.•lando realas para la t'orma en 
que han de prestar seivieiO las lie r-
zas del Ejérci to en fer rocárr i les i 
ÚiE KSTADO 
"Noniln'¡111 ilo delegado en represen ía -
Cápn de l'is|)aria en la (ionfiMeiicia de 
las Naciones, en (j ineljra, a don Juan 
n n i ñ o i u 
¡a tercera di-miiigádiá 
\ isiini. 
i d e-.| 11 
Salabia, cese en e 
pul ida brig'llda di 
s i é n di.' ( ial ial ieria. 
Noini irai ido ¡efe de ae.eici(iil del 
Mnirs ler io de la ( i i i c i i a ai) general 
mando de la so-
la sen-anda d iv i -
Idieau idean, a don Antonio Agüilló, 
jefe dje la ( i o n L a n d a n i c i a de Sanlan-
pic el general don l.eopoldn der. 
Idem íde-rii, a don José A la i lán ren. 
jefe de la. Comaniiancia de Marn ie -
có®. 
Ideme rdem. a don Migue l Soto, 
paia la (iemamhincia de Z&i'agoza, 
11 l ' i i i i - e b i o S a b i n a s 
Ca!-
Dlinant,.' i i banqiir io la b .1,1 ni a del 
1 jirrtí i'íit'o de San Mareia.l dió tjn 
cinudi'rto. 
F I E L T R O , GRAN MODA 
LOLA I U ) L Z n N ! . _ B a i l é n , 2 
^ ' W W V V V V V V V V V V V V V V V V V A A ^ ' \ a ^ ' W V \ ' V V \ ' \ ' V V \ A A ' l ' V 1 1 
¡óantander resurge! 
Sanlander resurge. Los d í a s de an-
sicuan, la cinsi-, u,- nauaju , td u tcu i -
nuem.) social, nan ccdiuo al paso a 
de Infante- la acuviuaia, a los proyectos, a las 
don Federieo Souza. 
Nomi ando general de brigada de (¡áilvez, para la C.omandiancia d( 
A i l i l l e i i a d - 'a déc ima d iv is id i i a don ballei ía de la tereeia leg ión . 
Aueu.-: > I V u e i p r . Daestinaudo a.l coroiiiell 
Nonibiando con- jero d • ( i - n e i ra d. I r ía, don Agust ín Al.-alá ( la l iano, a.í in aladas esperanzas.' 
s " l ' - ion de ( inerra y M a l i n a , a! m:liulo de l a Zona de Tenerife. ...antanuer j-esurge. iNo es va el do-
1 '• ' vaxlo dcir A feii-o T r á - idcni ídem, a don Kdeardo Llobre- l ivnie que presento Pereda eñ su « P a -
P". •'• ga!. aj mando de la Zona de Cuenca, emn tionzait.-Z)), cuyas liei 'nia^ larda-
Nomu. . i l i -cal togado nol Con- \{\ ., ¡jP.m. a dífti Juan \'al<! s B 3 Í - ron a ñ o s en cerrarse. .V, tampoco, 
Smpi-mo de Cn erra y Mar ina , ,|a> gobernador de las Prisiones M i - el • reflejo de la y lu-rra . nmiu luu , re-
a l 
s de. i ,eón, aclnal embajador 'os Dlanco 
actual concejero .ogado don Car- ii¡ta,7-^s de Madr id . Jiejo que se exi ingina al le rminaise 
Idleim ídem, al corone1 don Antonio ¿ s , a : Santander es l a íe m o n t a ñ e s a 
Éstiiañia e-n Parí-s. Idem consejero togado dell Supre- ^.omzáfltez L.dva. para el mando del. ^ c coima en si misma y que labora 
Idien'i a don Isidoro Palacios, min i s - mo t1'0 Guerra y Mar ina , al a c t ú a ! ,)(.|ím> regimiento de reserva' de Ca- P ü r su grandeza, en todos los secto-
i-ejei i i don Knrnpie Alcnc-r y Mar- nallnoín - '"es. tro p l e iüpo tenc ia r io de nuestra n a c i ó n epiís^j^ro 
en Berna. 
D E G U E R R A 
Nnmbramlo gen ¡Ta 1 1 
<li\¡s¡rin de CabaJle.ría 
di\-isión do,ii, Firaricisco 
le la novena 
ll gel ie ial do 
( ionzález Uz-
queta. 
íd'eiñ de a déc ima , a dop l-'elipe En-
eiso. que cesa en el mando de la ter-
cera divis ión. 
t ínez de Laliamonde. 
Idem c o i i s i ' j i ' i o diel Supremo do 
Cu d r i a y Mar ina , al andiiJor don 
Adolfo de Va.l!e-p¡ m i s a y Hiol , aelna.l 
audi tor do la Capi-tania. general de 
\la. p r i i üe r a reg¡i'<n. 
Idem amlitot 
latí de l a pr i iner 
Muñoz, que d e s e m p e ñ a b a igual cargo 
en l a sexta regiión. 
balloríia. 
Idem ídem, ail coronel, do Ingonio-
ros don. 
Miguel Correa, que do;-einpioña el mis-
mo cargo en comis ión . 
Destinando ai Estado Mayor Cen-
tra; d d Ljé i r i iu , al generafl don Juan 
Méndez Vigo, actual jefe do sección 
del Minést. RÍO. 
Noióbnando para el loando de !n 
orimera hrieada. de eazadoiis de Mun-
La M o n t a ñ a bab ló poco de apro,\i-
1 bVdiorico Mexia Bfta-mco. pa- ¡ ' H ^ ' o - a i n e n c a n a ".as, calla-
ra el mando M sexlo regimiento de , iU"iú" m j ^ m para que Ue-
7..u.u,n,.n< \a.sen, al otro lado del mar, el gomo 
/. . i l iauoi i > . (|(, j . . ^ ^ ídem. ídem, ai! tonienl • coronel do :„„ ,„ , ' ,v % - . . . , . , T - ,-; 1 A l impulso monanes , nacieron as J i i^aneros , don .Tose Doob Alienza, , . , , , . , , . „ . . ' ¡...i,,^,-i.,1 .c 1, ^ • de 1 a ( an an a "-0110- 1 J -i 1 1 - 1 1 • empies¿ \s indusinales , las granjas u -apnan a -,11. ^ gj man,(in de |a l)rigada topogra- a e r í c o l a s l-m e-.s-i^ ,| . I , - , , , , - , 1-,. ,-,, l ra r e g í , a i , a .Ion .losé ñlft wen.iPTns a g i n ó l a s , las Cusas de banca: l amu 
IH a o, in^eni í ios la riqueza anc r i cana v t r a n s f o r m ó los 
De" Trabajo—E-taldecien.lo a] modo valles m o n t a ñ e s e s , las ciudades de su 
de j u : - t i ' [ ir la sobi e v u neia de tefe cuna... 
tontinas. Antes de la guerra, a l z á r o n s e las vo-
ves, en los p a í s e s m á s adelantados, 
Cons'ejo contra el desequilibrio que empezaba 
l a cu l tu ra social, 
industr ia l izarse , 
tudios c lás icos , que 
Tr ibnna l í 'de í ! Jmrado, suprimido por dan impulso a ia i n s p i r a c i ó n , presian-
Pea.l o 'don de 21 de septiembro del do alas ,a. l a f a n t a s í a , 
a ñ o 1923. • Santander al resurgi r se presenta 
NombraiMlo inspector de las fuerzas 
;!", " mvi V ' o f J l ^ / K w j S o ^ m m m f d * l a C a i p i t a n í a g m e - ^ J ^ J m ' l a / C á n ^ ^ T ' i 
ireraJ de divisjjóm don I d i p e JNavairo rail die La sexta región, al audibTr don 1 ' ntrA _A,nA _. ll,re,H-
-aabaaipe de Escalera, b a r ó n de Ca- J o a q u í n Sagnier. „ , - S0 pe 31 
sa Davaü l lo s . que actualmente man-
da la novena divis ión. 
Nmidmand:) ' b'l'e d e ! ouiairt^ 
nenal en jefe del E jé rc i to de sente afio eu ,con la mnce. 
e n Africa al ge^erafl de bragada don m de ^ ^ . ^ do dec l iv idad . 
'Concediendo la criuz de segunda 
' ia.-p dei Mérito Mi l i t a r , blanca, pon-
sionada con l.(Mll) pesetas, basta el 
asoeikso, al comandante do Ar t i l l e r ía 
don Mariano Soto Sámibez . 
A i u m á z a n d o las (d)ra.- de insta la-
ición dtol caniipa.mriiii) de las Jniga-
Es de*eo de los abogados-d l -o ni ponderada con tal gracia que a las 
-señor Rarriobero e*n el escrMo-^ue aves pasajeras las hiere en el co razón . 
IJIMIII'IH III I^.UIil III- l tl/.cMI'M Lo Mt: XVJUXX- • ,„ „ 1 Ai* . , 
l aña a,l g, neral ,le b, igada don Joña - l e s e r a do Africa, que l ian de 
r h San F d M VilbiM.a. /JstaUle.-ersi' en Akai lá de Honare. . 
Idi ídem para la .segunda b r i - « ^ ' a 7 ^ ¡ a l a g a . 
gada de c m M v w s de Mon taña al ge- Autorizando la e o n l r a l a c i ó n de los 
lierail de br.liga.da don Fe-derlco Beren- servicios de onierramionto d - los m i -
g i í o r - y Fuster, que actualmente man- " lares fallecidos en A'geciras. 
da l a segdnda.brigada do la pr imera ''a ejiecución de los sen-icios 
d iv is ión . ^ lavados do ropas del Hospital m i -
\ i i i '^ rando p a i a la s i g i M i d a b r i - W a r de Mabóm. 
gada d e i n f a n t ría de la p r imera d i - M « m e¡l contrato. de suminis t ro de 
v i s i ó n , ail g e n e r a ! d o n ( i o d o f i e d o Non- "g im para l a s fuerza - y a g u a y pieíí-
v i ü a s , que manda en la a (dua l ¡dad la sos paya el ganado d e la" p l a z a do 
p i i n i ' ia lo i g a d a de ta p r i m e r a d iv i - Ceuta. 
^ b n . Exceptuando de las f o n n a i ü d a d e s 
D.-stinando a.l m a n d o de la pr ime- do subasta el ar re i idamienlo do pas-
ra brigada do la d o c e d ivis ión a l ge- tus y l i o n a s do labor que necesita el 
neral don . b T o n i m o Aranzabe. 
• 'DeeigaYando para jefe de sección te Zona pecuaria. 
del ministerio d e la Guerra a.l_ gene- Autorizando !a coilcbraciiVn d e so-
e! -turado cruedase rostaMecido antes Ata laya , mi a lma 
de la fecba del anivei : ario do la su- ' ' I ' ' " r 1,18 acontec í 
l o c i ó n . 
El Consejo de ayef-
Lisia m a ñ a na se reiiníón en Consejo 
al Diri'c-torio, presidido por éí a lmi-
la ule Magaz. 
La referencia oficiosa fué f j l - i l i lada ¿j^aól 
nica, d i a r i a estas 
<d.as fuerzas vivas 
a dar las gracias •< 
do fer rocarr i l , un 
Madre E s p a ñ a y 
ariosa p a r a s o r -
ieñtos , para adi-
al leer en la c r ó -
1 M i l i c i a s escuetas: 
i) fueron 




• ci lograr 
!/.o e n ! r e 
americar 
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rail P.axeras, que mandaba la dozava 
brigada. 
N'ombra.mlo general jefe de l a p r i -
mera, brigada de caba l l e r í a al btrigjfá-
d.ii-r dqji l ' " ra i ie ¡sco l iníz íbd Por ta l y 
M a rl Inez. 
Nonjilirandp pona eil mando de la 
s eumla brigadia de caba l l e r í a a! go-
n ' a l don Salvador ( ionzález ^ lo l ína . 
t d é m , ídieni paira el dé a ba e, ra 
brieada de caba l l e r í a al general don 
Rafael l 'éivz il.aaera. 
Idem, ídem j)ara el de la-cu-arta b r i -
gada dé eabaM.-ría al géníJ^al don 
Mar iano Moieno Ailvarez. 
«id Rey recibió a l a Comisiiui del 
bomenaje a. Cioncba Espina, la pro-
nj-'tm premiar sus m é r i t o s con alta 
recompensa y presidir el bomenaie 
que ia M o n t a ñ a — a l a que se une la 
P a t r i a y el M u n d o — r e n d i r á a su (d l i -
— — — — — — — — — — — — — — — — ja Predilecta)) dentro del mes ac-
\ i rba.'mi nte por el general Vallespi- tuab)... 
•psa, quien di jo que so h a b í a n ocu- A l leer, dec ía , estas noticias, puse 
pado del despacho de algunos asun- por comentario el t í t u lo de estos ren-
tos de t r á m i t e , perteiiecientes a los glones: Santander resurge: porque a 
de¡)o,vtainentos de Estado, Mar ina v su genio emprendedor le puso las a las 
deposito ^ r e c r í a y doma de l a cíbár- F(!m(.nUx de la i n s p i r a c i ó n . 
Añadió- que despule« die ret i rar- ' Un Ave de Paso. 
d'Oll -Consejo, los subsocicdarios do los Sanlandej- agosto 15J2-Í. 
k l i1 ' ana iu oilos antes ri'lado-^. eü Di - •AAA^A v̂»'<•»/vv̂ A '̂•A '̂vvvv»í̂ /vAAAA /̂»'vvvvvvv̂ vtA 
' " d in de los L a Prensa de Madrid. 
tai;!U-n?:o« que tienen urilación con e'f ; 
Diversos comentarios. 
«El ImparCi?.!». 
MADRID, ' 9.—«i I Ini j ai eial.i, en su 
editorial;! de bov se ocupa de las im-
gUind'o cononrso de arriendo de 5U0 
i io tá reaS de leioeno para, la yegua-
m i miil i tar de la segnmla Zonn. 
Concediiondio (Jl ascenso, por mér i -
tos de c a m p a ñ a . :v\ c a p i t á n de Infan- - , 
teria don Carlos Mnñn/. (luis, v a los , 1 
tenienms d . la m i - m a A n m i don H a - ^ ' ^ ^ ^ los vocales del 
molí Roldes ' a / . s v l e m Antonio H , , - ^ , ; ! , , „ - „ , ... ^ pro<iiUCÍ'do peno-
' " • ^ (U ^5°' >Vl-: sa i m o r - i m , ,a noticia de la mnmle 
lenienle dv la . scala de reserva, don . ¡ ¡ . i . , . , , moTO Abd-el-Malek. e! .P'-'-laciencs die i epana y de la depro-
i - i l i x bernamez l . i a z . . nne ' o a z í m amigo de E s p a ñ a . nac idu de nuestra moneda, senalan-
C^wqediendQ la cruz roja de se- L • ¡je interés para l£ Montaña * dolos c m í o los dos problemas fivnda-
gnnda r i a - ' - , ! , , ! Mé . i l o Mi l i t a r , por . ^ ^ . J , lia . . .pecado una d¿¿- o, nla'o;. y únicos p í a n t - a d o ^ . 
servicios de c a m p a ñ a , al comandan- J . . . ' v,\v ,., (ni.. . . . ^umeba el Ü&XMSC 'latos de nna es tad í s t i ca pn-
Idem ídem, para el mando de la te de Ar t i l le r ía : don Enrique Cañe ro . ' _ , ^ i , , m-na la con- bdcada en los Estados Fnidos, s.-ña-
quinfa brigada de Caba l l e r í a , a l ge- Confirmando 1.a concesión de l a m e - , i r ' ^ ' " v^n'ir'.c'i-'11" d l a ' cueva lando que cutre las m e r c a n c í a s que 
m í a ! don En: .cise.. Mmcade.r. dal la miiHitar a un cabo del Tercio de ^ ^ . v ^ 1 - ' . nosolios l ime 's ex]!o!tado allí y bis 
Disponiend i que, el generad de b r i - Ex-traiijeros y a l suboficial don Julio J , 1 ^ . ' , ^ Jn^aiHa a* Madrid. imporunias de di ba E •.oubiiea bay 
una dil'eiencia a favor de los yan-
to a la imiportacióp do 
«El Libe'eb). ' 0 
K - E J i /b toaio , en su act-Sou^ ^1 
do, inisisté en el cp'inenitar.ió q I 
hizo ayer, sdibre la protesta 
al Dir i 'e tJ i io in.!|:<'ar par T j ^ ^ 
tros granadinos, cointra la pi^i.1^ 
de ias e-emilas de Ave María ''^ 
ladas en aquella capiitail, iuterJ1^ 
su nomln amiento olieial y pcnĵ 11̂  
pedi'i- l í ln los . ' 
Estinia eJ per iódico que pesp 
moimaili'inoos lextravíos qlUe 
pomlen a idia moda f.ii,gaZi 11.U!,':'1' 
liSSi cUtestiones mas gi'fives y re))I,d 
Ilativas de Esipaña es el ' du^'^ 
nos cansa en el extranjero la neJi 
ü d a d dq nm d ro oslada ante ú 
<anai:'iilcia confoivii/iail y la 
de en l ies 
Mue-dia sn. a la ima ai de la po^a 
dad de (pie tades liistitucioneíTp 
¡ an nmnbr í i r por cuenta pro],ia ^ 
j^ados. inigeniierps, médicos, ote. y 
dirige aj Gobierno para que r i0 ' ' ! 
no la petieióai do estas escuelas^ 
fundij en ( i ianada (•! P. Mani/m 
«El Sol». 
<dv! Soln, en uno de sus edito* 
les, balda de las carreteras esn 
las, censurando el abandono en 
se encuentran ' en ilas cercará 
Madr id y comparándc i las con M 
riéteras vascas. 
Dice que cuando so pasa de 19 
(aya y G'uipúzcoa a las carreé 
que cmidneon a Madr id , so sufre i 
gran dj icepij ion. 
Por otra paite, Madr id , a dondeJ 
Jbi J1 lli 'igar ra i l eteras do tod is f 
punios de l ' i-paña, sólo tiene' 
de sñ proviiud-a 500 kidóirSetep%g| 
; i a s que la, provincia, de Guipijjyl 
1 i ' fie m á s do 600. 
Pero no os lo iniportante q nii 
ro de kilÓMnotros, sino el estadol 
cm^ervaciÓMi. 
Ll problenia es de las autoridaii 
locales y bueno s e r í a que las n a l 
l e ñ a s tomiaoaü ejemjpfio die Jas prj 
vincias vascongadas. 
«A B C». 
«A R C» dice boy, refiriéiulose 1 
incidente nóur r ido a varios torê  
esipáñoilecj |vn finca, que ha recilá 
una carta, dei un inteligente afic 
do refeiidente en Palllma do MallonJ 
en l a quie" éste dice que lo ocunií 
en l a plaza no finé otra cosa que 
miedo de los toreros a una hernal 
'corrida de F é r e z Tabernícro y 
kís protesta- de que los caballos! 
r e u n í a n coridicionos, es taiiiibiéii IJ| 
sa, pues el deilogado giibornativoi 
Inca, que es un comamlante de I 
iK'illeia'a, recomiciiij las calralgadiní 
personailimcute, comip roban ido quel| 
n í a n inmejnra.bles condiciones. 
B Ü E S A f B l l i Í M í W l i 
Subdirector dei Sanatorio Maritíi 
de Pedresa. 
E N F E R M E D A D E S DE LOS HUESij 
Y A R T I C U L A CIÜNES. —G1RUGIA.-| 
ORTOPEDIA 




El nuevo crucero Men] 
dez Núñez. 
VIGO, !).—Uno de estos días | i 
a la mar e\ nuevo crncoin «Me"*! 
Níifiezu, para pruebas dmaiite | 
boras die lia ar l ¡Iba ía. 
Luego cio-r-iV enf r: gado al inlni't^ 
de Marina, hab i éndose designa^l 
ra mandair el nuevo buque a'l COM 
dan!,, don Antonio López. 
El nueve 
Ha sido do 
•e a ri . 
a r a o c u p a 
L A J O V E N 
M a r í a M u ñ i z H e l g u e r a 
Falleció en el día de ayer 
C O N I ' O R T A D A C O N L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
D . E . P . 
Aieabiia do. Madr id el conde 
llollano. 
(Me ba aoepoadn i ' ! cargo. 
El Rey Bursíos. 




y cna-1 > de 
móvi l . Su 
.,. Primo de 
•/»/»AA'VWV').TVl'< ' 
1 
Su desconsolada madre doña María Hela'iiera; sus her-
m m i o s don Florencio (del comercio de esta plaza), 
doña Evan^elina, don Luis (ausente) y doo Antonio; 
hermano político don Florentino Goyenechea; tíos, 
primos y demás parientes 
RUEG-AN a fus amistades la encomienden a 
D Í O Í en sus oraciones y asistan a la conduc ión 
cW c a d á v e r , que tendrá lugar a las D O C E de la 
m a ñ a n a de hoy. desde 1 casa mortuoria, Cisneros, 
8, al sitio de costumbre: favor por el cual les que-
darán reconocidos. 
L a luisa d o alma dirá a las siets de m a ñ a n a lunes, en la pa-
i r o q u i a do San Francisco. 
Santander, 10 de agosto de IS24. 
FiUPOMpaB íúneJbres rNiiesta-a S e ñ o r a defl Cianmiiein:».—JÍIJANQO Y IIOiRGA.— 
V v l m o , 0 y Buingoe, 4J3.—T. 2Z7 y 256, 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO» — RAYOS X—DIATERMIA' 
r>>rjáulta de cace a nna. 
BURGOS. 5.—TLEFONO %W 
Itrmfi»' ff.SP FE'S«(,?f>sit». C, 1.». « I»» Mi' 
• •; i a ' 
• \ ; , . quis de m á s de t í o 
llares. 
¡•i- m v . s a l l o , a d e m á i s 
n)an.era..dedíiGÍ'en;!o con que 
lizatlo estas o; •: aeiaiios. 
La> i m - i c a m (a i nimprada-- | i o r K<-
pañ:a a los L-tad :-; r n í d a - se |;a^a!i 
eil oro, mientra^ ¡pie las L-iatlas Uni-
dos nos pagan las nuestra-; en plata 
y billtelte^ de l ' . a a c o . 
Cmne' 1 l ' - l'i-',aihi- Uniidas pi obi-
biernn el u-o de l.-obñbrs a-b.-duMica« 
PU a'p.1 jí! paíé, no repararon en qm' 
l-ispaña aba-L 'e ía nna buena p a r l f m 
aqm'I ¡mneiii-o meicado. 
No-o t ro s tomines qim decir que V.s-
para rio in f r ¡ng i l í a abora n i n g ú n 
con\oi i ¡o internacional si pmoora C0-
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , O O K B E N G O , I O O E A G O S T O D E 1 9 2 4 
SEIS G R A N D E S A T R A C C I O N E S , SEIS 
K ^ V I V I I ^ E K , l K í v 1 j > o l i t a O Í X I I I £ X Í - 1 I O , W ^ c n -
c e s , I V I í X K i n I J I J J O 1 y K ^ m o n c i t a . R o v i l ' í i 
TPRDE: las sle'e. HOCHE: a las diez p media. 
Desde Sevilla. 
Muere una nieta 
Agustina de Aragón-
S L V I L L A . ! l . - l i o y ba faUefidj1 
ña Reine.di,üs Hojas .jurado, de '^ 
goza, niela d • Afív lómi (i'3 A M 
Viviía mod:.".- inimo.nle con d 
d. ¡ do d:e dyv? poininnoos que f 
ba y que rcpresi litaban ""í1? I 
s i l a s m r i i ~ i i a ' i ' . - . 
l l ] Aynn iamie iü i i , lo inisujo fflj 
zo e i m mi 1 a l iennana de la 
ba acordado costearle una 
en 1 I coniontei io 'de San Fernán" 
( V V V l \ ^ W W V \ ^ V V V V V V V V V V V \ V \ \ \ ^ ̂ ^^^¡ínll 
n u m m ñ i S m 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E ^ 
KnpeciaLtstia en parto*, «nft 
ae i a mujer 3 vía,,» ur i f l^T 
Coiu.ult« de 10 a 1 y de o 
«MÓS DÉ E S C A L A N T E . lO-TÉl-
Y I A 8 D I G E S T I V A S ^ 
A L A M E D A D E J E S U S D E ^ 
T F . R I O . l i . ~ T f í í .EPONO l®-* 
FITOISCO R URBH"1! 
C A S T E L A R , LF,TRA A, I 6 ^ I 
10 DE AGOSTO DE 1924 E L . R U f c u l S i - O C Á N T A e B R O 
AÑO X l — P A G I N A 3 
Información deportiva. V W V Í i V V V V V V l * V V V \ W V ' V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
Otero s e h a r e t i r a d o de la V u e l t a a l 
P a í s V a s c o . 
Los partidos para los días 15 c o t e r r á n e o Amador Rodrígiuez, pon-
y 17 en Torreiavega. á t á Er-eate a freinte a estas dos rele-
pnt.re los festejos quo con mot ivo vantea persoaiailidades ded «box», dan-
de das fiies'tas que h a n de oeOebrarae .do lugiar seguramieaite a una lucha de 
ja vecina ciudad figuran los dos verdaderea emoción do la que y a em-
crandes partidos da Mthoi ' que ten- pieza a hablarse en t é r m i n o s deü m á s 
drán lugar en los- d í a s a r r i b a s e ñ a l a - e x t r a o r d ^ a r i o interéis en todos ¡los 
d(>s y en los que amustosamente han centroa de l a afición 
áe contender el p o t e n t í s i m o equipo de Las condicionse ded sensacional 
rancio abolengo y pampean de Ja re- comÍMÍe ser¿Lll ocho de dos 
gión C á n t a b r a , Reall Racing Club de müluios> ipov nno „, doscail,{ KH 
lantender y el no menos potente y t.es de se¿s onza& ' ^ «Ud^ 
siempre o ^ p o el g g T L a fortaleza enorme y eil excedente 
m la citada r ^ n . H e ^ l Sociedad mtro,nain,¡ea,,to ^ amb0s. lwhad(111^ 
^ Í t C m , m e o s ^ d i s S s e - ú n ' ^ f esPerar ^ formidable «knock-
En ' J t n d i » i o xin o b i e t ^ d s arte ^ ^ a l ^ ^ r o Pereda mx-
T S f " ^ ^ m e r o s í s i n i a concurrencia, á v i d a de 
? f a í r h a de consistir, pero que no ^ . i n t f " ^ i d e n -
l L d Z o 9 es ta ré , en r e g i ó n ?on lo d ^ sensacional encuentro. 
va te i los equipos y requieren los Oportunamente S G d a r á n a conocer 
que yaien 4 F a H a l publico, por medio de la Prensa y 
1 Muv ffrato nos s e r á i r dando a co- ^ carteles y programas, todos los 
r,nVV mantos datos vayamos adqui- detalles de esta excepcional fiesta de-
dendo referente a estoi encuentros. Portiva. 
Sociedad deportiva Radium F . C. 
Se convoca a todos los socios, j u -
cradores o no, a una r e u n i ó n extraor-
dinaria que se c e l e b r a r á hoy, domin-
P O R T E L É F O N O 
Otero se retira iñarla e se celelbrara n , a i - S A N S F R ^ T r A M " * ' 
,lí-i 10 en l a Escuela de Indus- f,„ ^ ^ ^ ^ N ' J - - ^ las seis 
^ ? o i i I Ál Sevilla^ a las diez v ,de l a madrugada se d a r á la salida a tr as calle de be \ i i i a ; , a las a i t z y rnrr í . r lnroc n „ a An „„„+5„;„„, . ,ri  ( U
inedia de 1Í 
vocatoria y a las once en segunda. 
> , 1o ^ o f i o n o p n nrimnern con- los c o r r « d o r e s que han de par t i c ipa r inedia de la m a ñ a n a en p r i m e r a ^ o n en l a ú l t i r a a etapa de l a ^ u e l t / a l 
Dcat u  p a í s vasco 
..Como los a s u n ^ E1 corj:edor m o n t a ñ é s Wictól in0 o t e . 
sumo interés, l a l e u m ó n se celebra ó ro no par t i c i ^ en esla et 
con ed' n ú m e r o que a s i s t a . - E l secre- dec id ió retirarse por venir l c .¿n^ ldo 
tario. R O Y A O del esfu€rzo i116 hizo ca l a Vuel ta a 
i / î í ! Francia , pues en esta carrera se alis-
El p róx imo jueves, d í a 14 deil^mes tó para dar una prueba in4s dc su 
cocrieinte, p o d r á n disf rutar los ancio- anior al deporte. 
nados a este v i r i l deporte de un inte- A d e m á s en las etapas recorridas le 
resantísimo encuentro que t e n d r á l u - p e r s i g u i ó implacablemente l a ma la 
gar en el teatro Pereda suerte, pues tuvo numerosos pincha-
Un reto lanzado por cil formidable zos y sufr ió dos c a í d a s a consocuen-
boxeador argentino Lisandro Salcedo cia de una dc las cuales cojea yisible-
y recogido osadamente por nuestro mente. 
IVVVWVVVVVmAAA/VVVVX^AAA^Aa^VVVaAA/WWWVWW *'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAA'VVVVVVVVVVVVVWVVV^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
fin de realizar el p la i j que h a b í a n períA 
gado. 
A l l legar a u n despoblado, en donde 
se v e í a n . o t r a s veces, Carmen sacó u n ' 
cuchil lo que ocultaba en e l corsé y J 
m u t i l ó b á r b a r a m e n t e a su novio. 
Este, sangrando, l a p e r s i g u i ó y la' 
d i s p a r ó un t i r o de pistola que le oca- j 
s ionó l a muerte. 
L a causa se ve a puer ta cerrada, 
y hay bastante expec tac ión . 
. V W V V W V V W V V W W W W V W W V W ^ 
Una obra de ingenierfa española* 
L a bella y notable cancionista Lolita Vargas, 
que actúa con éxito en el Teatro Pereda. 
Resultados de los partidos 
de tennis jugados ayer: 
Juan Pombo g a n ó a Juan Parra , 
por 6-0, 6-1. 
Pedro Parra a M . Yl lera , por 6-2, 
6-0. 
Magdalena G. Acebo y V. G. Acebo, 
a Clara Sairáchiaga y W. Meado, por 
6-2, 6-3. 
María Teresa P é r e z y J. Cabrero a 
María Luisa Valdés Fau l i y J. L . Coe-
lío, por 6-4, 6-2. 
Juan Muñoz a F. Par ra , por 6-2. 
6-1. 
R. Muñoz a V. G. Acebo, por 6-2, 
6-3., 
M. Yllera a P. Ceballos, por W-O. 
J. Cabnero a J. Me;de, por 6-3, 5-6, 6-1. > i . ' 
M. Obeso v A. P i r i s a J. Bel l y W . 
Mwule, por 6-5, 6-3. 
M. Yllera a W. Meade, por 4-6, 6-3, 
D - J . 
Partidos para el lunes. 
A las once y media: Gabriel Gómez-
Acebo co i i t ra Jua n Pombo (C). 
Vicente Gomez-AcG-bo contra Juan 
Cabrero (H). 
Püar T r á p a g a contra Mercedes Ca-
muo (H). 
boV(C)inÍa P a m i co,ntra T,:,,esa Pom-
íÉJas d(*p. y media: Elsa Meade-A. 
m ^ 7 c f d C01lLra Pi,lar Cavero-G. 
I G.-Acebo v Antonio G. A ce 
; • ^ Magdo.Vna G.-Acebo y VI -
^•u^r, pl2.rra contra G. Gómez-Ace-
¿ ñ J ^ Í ^ l ^ t r o : Pa t ry Sa f rús t egu i -
¿ • h n n p7'07; cnntrn Wa l t e r Meade-'•juam P i e r i o (C). 
j¿¿,an rnbrero contra Pedro Pa r r a 
n n n * T-"; W M s contra 
- A as cinco: Al . f cM- : . P í r e z - S a n t i a g o 
m ^ V ) cc",ra ™ ™ - o - 3 . P. 
tm'í'ru G- Ac '"•- '"an Pombo con-
A , :„ ,(. I'í*u y A . p i r i s . 
f m r",' / ; i ! ' • ' ü-pilaJ• Cav-^ro con-
: TM !"' Pon>ho-Lulii V a l d é s F a u l i 
M̂ X'"'1" t Gnrf>'ía ^ Mora.l-Waltcr 
U v ¿ n i Lul>G P"" ibu y Antonio 
Í C ¿ 1 S-Ís: S- P'p|"i"m;'a contra J. 
& T * r ' Sa»toí1a-S. M . cf Rey 
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v r f r * M u e para jugar en las pis 
rancia a i 86 clará ^¿- '^pre Pi-eíe-
í^dando l L r ) f , ¡ c i 0 s de campeonato, 
los handica^ deBíe?Tlent2 Para Í "8aT Ha'PR—El fuez arbitro. 
Será fi; L a fie8ta dft, H0151 Rea'-
A n e a r á ;5m,e:n'te eI kmes' U' ^ co-
^ u a c i V e f b S ' ' laS dÍCZy 
C í ú , , ) ' í ' infanta d o ñ a Beatriz-
niino i ,* !'"as co,i*ra Mercedes Ca-
^ P o S v ver0 (H)-^ b r i p í , i r 0 y V|:r2'nia Par ra cn.ntra 
N o í ; _ca,Ir'a y .B l sa M'Rado ^T) -
^gad"--- ^dv.iierte o los ceñor 
E l plazo de i n sc r i pc ión para los so-
cios, personas dc su fami l ia y foras-
tea'os presentados, íe rmáinará el do-
mingo en la Magdalena, donde se re-
coge rán .!as tarjetas. 
E l s a lón de baile del Hotel e s t a r á 
(reservado pa ra esta Real Sociedad y 
no 5ie iuiniiiilirá a ninguna persona que 
no presente la tarjeta sellada de l a 
Sociedad. 
Un bautizo 
A las cinco de la tarde de ayer y 
en l a igle.s,a pa r roqu ia l de Sama L u -
c í a se verificó ayer el solemne acto 
de imponer las aguas bautismales a 
un hermoso n i ñ o de nuestro querido 
y pa r t i cu ia r amigo el reputado doc-
tor don Pedro de N o r e ñ a . 
L a ceremonia estuvo a cargo del v i r -
tuoso p á r r o c o de Santa L u c í a don 
Sixto C ó r d o v a y las aguas que se em-
plearon en el bautizo fueron del r ío 
J o r d á n , t r a í d a s por unos famil iares 
de los padres del neófito. 
A l n i ñ o se le impusieron los nom-
bres de Pedro Fé l ix Víc tor Francisco 
de Sales. 
Actuaron de padrinos l a dis t inguida 
s e ñ o r a d o ñ a Milagros Jado, v iuda de 
N o r e ñ a y don Víctor Gand u illas dc la 
Pedraja, hé rmár io de la madre del 
n i ñ o . 
D e s p u é s del bautizo los invi tados 
fueron obsequiados con un esp lénd ido 
lunch en casa de los felices padres a 
los que enviamos nuestra m á s , sincera 
fel ic i tación. 
Viajes. 
Se encuentra en esta cap i 1 ai eJ fis-
cal de l a Audiencia de Madr id , don 
Luis Gu t i é r r ez de l a Higuera. 
Sea bienvenido. 
H a llegado a Corconte el dis t ingui-
do m a r q u é s de Arenas, a c o m p a ñ a d o 
de su bella h i ja Na t i . . 
Viajie.ros llicgados a l Sardinero: 
De Madr id .—Doña Dolores Membrl-
vc£, don Antonio Pé rez , d o ñ a Mat i l -
de CaSSÓn y GonzáürK, doñii Curo! i na 
t ó p e z Torres y famil ia , don Maipcedo 
torosa y famil'ia, don Nicah-io P é r e z 
Mar t í n "y faindia. don A b e ' a ' d u La-
fuente Fenari , don F.miqio' Lafiienle 
Fenari y f ami 'n i . don Franci'-ro Es-
cacenea de la Rosa, d o ñ a Coinn-pnón 
de la Ro?a y Negri, don Manuel Es-
cacena de la He-a, don Leonardo D. 
For tuny , don Alejo Pulga1- y Gonzá-
lez y doña Rafaela R e v é s Moraijes. 
De Francia . -^Don Alioe S. ^Innu'o-
che y familia a. 
De ATemania.—Don Pabilo Guerich. 
De Vnlloi lol id .—Don Vicente Góm^z 
SMes y fami l i a y d o ñ a Juana P é r e z 
Fernandez v famUia. 
De San S . d . a s l i á n . - D o n Pablo León 
Doníín'i-uoy. y fam'i 'ia. don Lorenzo 
P é r e z P e ñ a , don Manuel Alonso G. 
Dnmíníruez. don Benito Urd in la iz Pla-
zamendi, don Antonio Montero, don 
Prentice Aqnes. 
De Reinoisa.—Doln Rafaell de Cas-
so v Romero. 
De piasiencia.—.Don Eugenio Alar-
con F e r n á n d e z y fami l ia . 
De Palencia.—Don Eugenio deQ Ol-
mo Salinas y fami l ia y d o ñ a B r í g i d a 
Alvarez y fani¡li;i. 
De Granada.—Don Joa¿ Zambiano 
Caraibantes y fí, .¡iiia. 
De Z a m o r a . — D o ñ a Felisa Pr imic ia 
Sanz y don Angel González López y 
i 'oioilia. 
De Billbao.—Don Juan Rubi era Du-
nes y s e ñ o r a . 
De Barcelona.—.Don Fernájít íO Ló-
pez de Muid igu t i a . 
De Ainérlea.—'Don E d i i h G¡ll¡iijdiam. 
De Sailanianca.—Don Salvador Ro-
d r í g u e z Coca y d o ñ a Vicenta G a r c í a . 
De VaJladolIid.—Don Ignacio Gan í,! 
y fami l ia . 
Bañista8 en Viesgo. 
E n el hotel Vallisoletano de Juan 
M a r t í n , se hal lan hospedados actual-
mente los dist inguidos s e ñ o r e s si-
guientes: 
Don, Felipe Isla, director deil Ba l -
neario y f ami l i a ; elj •general don, Eran 
cisco Ohiinchilla y s e ñ o r a ; don Gon-
zalo Castridlo, maestro de capilla de 
lia Catedral de Palencia: don .losó 
Tapetado, d i rector deil Colegio aris-
!ote:'Í!io de M a d r i d ; doña Carmen S á n -
láhlgz, viu/da de P é r e z y nropietar ia 
del 1 rustí mecanográ f i eo : don Carlos 
P e ñ a , miádico do Pailencia; don A n -
)tonio G u z m á n , m é d i r o de Pa'encia; 
s e ñ o r a e h i j a ; don L m i l i o Déllgado, 
miádico de Aceuchac (Badajoz); d^n 
I I •rirVó'genes Sendino; don Julio Gó-
(tnjéz de Astorga, don Rafael P é r e z ; 
idon B a b i l é s Egido, intendente de d i -
vis ión y l a s e ñ o r a v iuda de H e r n á n -
dez, con su bella h i j a Teresita. 
Bañis tas en Cntaneda-AlCeda. 
En ila acreditada fonda y r e s t o r á n 
de Emi l io Alvarez Caí uj ie beta, pa-
san l a temporada de aguas, los se-
ñ o r e s siguiernles: 
Don Angelí V á r e l a y fami l i a , dé Ma-
d r i d ; don I janro F i t e ia , de Oren-e; 
d o ñ a Teresa de la Fuente, de Madr id : 
d o ñ a M a r í a Alcoba v sobrina, de Ma-
d r i d : don Emi l io VeSagco v sefipra, de 
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poco uso, dos c a r r o c e r í a s , a lumbrado 
Bosoh y-pues to en marcha. Precio 
ventajoso. I n f o r m a r á , Francisco Gar-, 
c ía , Plaza de las Escucilas, n ú m e r o 5. 
I^'ñafiell; don Emi l io Gonizález, de 
V a l d e p e ñ a s ; don José y don Manuel 
Cueto, dc Oviedo; don Diooleciano 
(e mez, de Herrera de Pisuerga; don 
In-é Blanco deil1 Toro y f ami l i a , de 
M a d r i d ; don Federico V i l l a r y señó-
l a , de Ciudad R e á l ; don Manüeil P in -
rado y señora , de Gijón; don Manuel 
Rodil, do. M a d r i d ; don Enrique Vi l la -
ia.". de N'ulladoilid, y el beneficiado 
don Gregorio Gómez, do Toledo. • 
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Causa interesante. 
El bárbaro crimen de 
una novia. 
T E R U E L , 9.—Hoy emivezó en l a 
Audiencia l a vista de una causa i n -
t e r e s a n t í s i m a . 
Los novios Nicanor Roig Calvo y 
Carmen Tedío Gracia, de Calamocha, 
q u e r í a n casarse; pero l a f a m i l i a de 
ella se negaba. 
Entonces acordaron u n . plan pa ra 
conseguir sus p r o p ó s i t o s ; pero llega-
do el momento de real izarlo, ella se 
a r r e p i n t i ó y riñei-on. 
Mesés d e s p u é s volvieron a hacer l -s 
paces y se c i ta ron por l a noche cón el 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi^VVVVVVVVVVVV^ 
Gradnactón de la Dista 
Vista la afluencia a esas consultas, 
prolongación de tres días: Domingo, 
10; lunes, U , y martes, 12 de agosto. 
Ulamamlos l a a t e n c i ó n a nuestros 
lectores para que aprovechen de nue-
vo la estancia en és t a de Mr. F . Y V O , 
afamado especialista de l a vista del 
Inst i tuto Oftálmico de P A R I S y del 
Ins t i tu to Oftálmico H . H . de M a d r i d , 
quien, en su consulta del Gran Ho-
te l Gómez, de 11 a 1 y de 3 a 6, gra-
d ú a G R A T U I T A M E N T E la vista a 
sus d i c n " ^ y les proporciona al pro-
pio tiempo v. P R E C I O S EGONOMi-
GOS, los célebres cristales de | i r Wá-
l l i a m Crookes, contra los rayos «Ul-
t ráyló le tá» . Cristales especiales para 
ver de cerca y lejos con el mismo l -n-
te. Mr, YVO e s t a r á en ésta y eii el 
Gran Hotel Gómez désele el lunes, 4, 
al martes, 13 de agesto., imebe. Visl . i 
l a afluencia a qsta, consulta,, es pr-ur 
dente-no esperar a los n l t imds d ías . 
E \ X C o n g r e s o n a c i o n a l de arqui tec tos . 
E l p r e s i d e n t e del D i r e c t o r i o a s i s t i r á 
hoy, en r e p r e s e n t a c i ó n r M Rey , a la 
s e s i ó n I r i á ü e i i x k 
Segñn y a hemos venido anunciando 
estos d ías , en la m a ñ a n a de boy ten-
d r á , lugar la i n a u g u r a c i ó n del X Con-
greso Nacional de Arquitectos, acto 
qmie se c e l e b r a r á en el gran sa lón del 
Ins t i tu to General y Técnico, después 
de u n a r e u n i ó n que . t e n d r á n en el 
Atemoo los representiantps de las dis-
t intas entidades r s p a ñ das que asis-
ten ail Gohgitesó. 
A l a ses ión inaugu1,,ail a c u d i r á un 
piiiblilco numer-osisimo invi tado por l a 
comis ión de Santand -r. que es t á com-
puesta por los d i - I i 11,y n idos señores 
arquitectos don Alfr-edo Escalera, don 
Gonzalo Btringae, don [•-lías Ortiz do 
la Torre, don Javier Rian-"ho y dois 
Rarntón L a v í n deil Noval , quienes se 
han desvivido por atender a todos lo-
(•(ingresistas y por tener- p r epanuh 
debidameaite la o rgan i zac ión de tfiñ 
imporl " • 
s ingular b r i l lo a Santander, c iudad 
elegida pa ra el mismo. 
Hasta ayer b a b í a n llegado a esta 
capital los s eño re s Vega March , de 
Barcelona; Zapata, • G a r c í a , Cabrera , 
Quintani l ia , de l a Figuena, Anasagas-
t i , Sanz, Labat y Muro , de M a d r i d ; 
V i l l a , de M á l a u a ; Basegoda, de Bar-
celoina; Vega Qiuintan.illa, de Luga, y 
Pando, y Antón , ><e ^ l ad r id . 
En junto suman los congresistas 
168 aren idée los de los de m á s renom-
tase en su carrera, paidiéndose asegu-
r a r que este Congre so r e d u n d a r á m u -
cho en beneficio de l a construcciór» 
e s p a ñ o l a . 
i 'era dar r.y acto mayor realce," v 
P'"' VM.'m.iad exime-a de Su Majestad 
él Rey, s e r á el presidente del Directo-
r io , general P r imo de Rivera, qí i íen 
haya de representarle en el acto so-
Costará 115 millones de 
pesetas. 
E A CORUNA, 9.—La Prensa galle-
ga da cuenta de la a p r o b a c i ó n de un 
I.ioyecto, obra debida al inspeetor ge-
narail del Cuer-po de Ingenieros de Ca-
minos, don Pedro G a r c í a F a r i a y del 
ingeniero jefe de Obras p ú b l i c a s don 
Francisco Carreras, para aprovecha-
miento de las aguas del Miño . 
El. proyecto divide al r ío en cuatro 
sectores,'merced a tres presas: la p r l 
mera se dispone aguas a r r iba de Pin 
oólos; l a segunda presa se establece 
r á u n poco m á s abajo del ant iguo 
'cenobio r o m á n t i c o de San Estebari. 
L a tercera se c o n s t r u i r á en el s i t io 
denominado Pedirade "Lagar; el salto 
so dispone en los Peares. 
E l caudal de los saltos es casi et 
mismo, alcanzando durante el estia-
je unos 20.000 Jiiitros de agua por se-
gundo cada c a í d a . L a fuerza to ta l de 
dos tres es de 50.000 caballos de va-
nor, de los cuaílies p o d r á n ser util iza* 
dos m á s de 40.000. 
E l capáital, suministrado casi en su 
to ta l idad por u n Sindicato de banque-
ros españo les , se calcula en unos 115 
millones de pesetas. 
Sé t ra ta , pues, de u n a obra de riego 
c u y a impor tanc ia • se miüde con só lo 
adver t i r que el Miño tiene de curso 
250 killómetros. 
L a situación internacional. 
La conferencia de Lon-
dres. 
E l regreso de Herriot. 
PARIS.—A las nueve de l a noche 
l legó Herr io t y los ministros que le 
a c o m p a ñ a r o n a la Conferencia de 
Londres. 
I ninctdiatamonte se reunieron todos 
los mintetros en el ¡Elíseo para cele' 
bra r Consejo, a fin de t r a t a r de lai 
e v a c u a c i ó n del Ruhr . 
L a Comisión de Reparaciones. 
LONDRES.—Bajo Va presidencia de 
B u i bou se ha reunido l a C o m i s i ó n 
die Reparaciones, asistiendo a l final 
los delegados alemanes, a quienes dio 
ila bienvenida, expresando su deseo de 
l legar a un acuerdo entre l a Comisiór í 
y el Estado ailemián. 
Luego los delegados b r i t á n i c o s die-
ron a los d emanes toda clase de ex-
plicaeiones sobre las c l á u s u l a s del ar-
bi t raje . 
A las siete y media se firmó el pro-
tocolo y t e r m i n ó la sesión con unas 
palabras de Marx de agradecimiento 
y de coincidencia con el deseo de M r . 
Barh tou . 
Subasta de dos pisos 
y una bohardilla. 
E D I C T O 
Ábr.gacia del Es ta t ío , de Santander. 
i .on aureglo a lo prevenido m el 
Real decreto de 5 noviembre 1918, se 
annnebi 1 a. venta- on p ú b l i c a subasta 
dc las • sig-jiientes pisos de l a casa nú-
mero l i de la calle dc Antonio de la 
Dehesa, antes Rupailacio, de esta c iu-
dad: E l piso segundo, izquierda, ta-
sado |H 'rieia,lni'i nie en cuatro mil tres-
cientas noventa y tres pesetas; I piso 
tercero izqnienla, tasado i ieneiabnen-
te en cuatro mil doscientas setenta y 
cuatro pesetas; y la bobardi l la iz-> 
quierdu,, tasada pericialmente o'n dea 
mil quinientas pesetas 
La subasta de .cada uno de los pi-
sos se celeiKrará, por separado, el d í a 
doce del presente ihes de agosto a las 
orne de la m a ñ a n a en el local de la 
Delegac ión de Hacienda CBibera, \ . 
prirnier piso), ba jó l a presidencia det 
seño r dtViegado de Haciienda. S é r v i r á 
do tipo el precio de, t a s a c i ó n no a d m i -
íáiéndose postur-as infeiriores. 
E l pliego de condiciones pa ra l a 
subasta y los documentos acredi ta t i -
V Q S de Ja propiedad e s t a r á n de m a n i -
fe -do en esta Abogac í a todos los d í a s 
ioi.nrables de 10 a ,2, donde p o d r á n 
oxamiinarlo las personas que deseem 
tomar parte en l a subasta, las é u a í é s 
b a b r á n de atenerse y ajustarse a lo 
que en diebo pliego se determine, de-
biendo conformrse los Mcitadores a. 
quii;;:;;.,. ̂  tu eran adjudicados los bie-
nes subastados con los t í tu los de pro-
Bj existentes, s in derecho a exi-
g i r otro algiino. 
Santander, 10 de j u l i o de 1 ^ 
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NUESTROS CORRESPONSALES I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
D E T O R R E L A V E G A 
L a banda de música . 
ma luici ' a<íÁí iiuü'lio tiemipo que 
muis t ra baiiida impular eiitiMlia tTiúR-
fa>"t" por La avcniila deJ Cai i lá l i r ico, 
trayiendb paira Torreéa^-ega el gah. i -
dén d»! triainfo éoaiqtiá'StíÜdo sobré .a-
domáus del restí) "dé l a p iov iu r i a . 
'Aún suou-an en iniestros o i d D S los 
estrepitosos vúvtas d-e' tocio m i n-ne'^oi 
que atron.aban el espacio y que nos 
« n t r e g a n los lávucsPjes de su G^iiqdisiu, 
gamada a fuerza de a b n e g a c i ó n y su-
cr' " " l ^ " i ••• • 
. E n rmestros oídos scntinios t o d a v í a 
el estampido de las bínubas, real. '-
qoie a.troniaba?r á e&paeio y que iios 
d e c í a n que nuéató$» p^n^ia conquista-
dora cuiraba ' t r i un fa l por nurslras 
calles, entregando• a Torrelayega la 
gloria y el o rgú l lo de ios aplau-
qne le tributó la Montafia o n l c n . 
Y aún en nuestra mente retenemos 
el1 rpieuerdo de verr a niuesrras autor i-
dades, adicbíiS: y l i rondas, marcar d] 
paso al coanioás dí.i aleone pásodohlc , 
como diciendo- el t r iunfo es i i in^s lJK. 
cúaindo die él bien poco les toca. 
•Lue<?o l a r ecepc ión , el «pasteleo», 
líos discursitois, ilas p r o m e a á s , que no 
se cumpl l rá .n , y poco después el Im-
mo que tenuamonte se disipa, para 
relegar al olvido lo crúié ya ¿s Imv una 
uecesidiad impreseindibJle para Torrc-
lavega, po r orgullo y por ed.uearión, 
por diobeir y por seul ¡¡iniento. 
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H O S P I T A L DE CALZADO 
L a banc'ia d o Torrolavega no es y a 
lo ™uiei fiu^ hs^Li fa t ióh d í a s . Y no -s 
culpa d'e la Comis ión , m u y por el con-
trario; lo que no baga esta GoitffeiAn 
„ ^ i - v .or.o ••••.-••'rnna. y ímñios estaiub» 
eoi ella el único que a costa de enor-
7»vvs- c p - r - f v - - . . i . c-ii-r.o so.s' ?;¡i. r ía du-
rante má-s de d ioz-años , que es el djiffr 
un v r - r . , h r i U f r o b ü o d" Tnrrelavega, 
don F e r m í n .Al-a'-ral. TgtBJipo0o es cdl-
pabfe su dirretor , para qn.i.en Torre-
lavesra ti'ene cont i raída una deutia u 
eterna g ra t i tud . Kl cii ' l | iai)li ' es e 
Ayuntambento. qúie no ha nMMMcipa 
íiizado y a nuestra banda, contaiiu'-
C O " P^l'id'ios eón i" cuerda. 
Desde el actual ^resupinstn se con-
signan para los eainpos de fútbot" d • • 
mil pesetas anuales, cuya coinsi^ma,-
ción no hay que esperair merme, sin 
nmuy por el contravlo. Kslo, ene naii i • 
¡lo h a visto do. jnstiea, aumentaao con 
unas p e s e t a s . ' m á s a la con.sbrnaei Vi 
que se la da a l á banda, p o d r í a se-
A. Tore^# O rilas 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niAoe 
y puimdn. 
Royos X y Electricidad médica. 
Horas Scle ^nce a una. 
• ' « r a z a n a s . 12. I.0.—Teléfono, 10-56. 
és ta municipa^fzada y así ño se pasa 
r ía por la ver^-íieíjza de que por fal i . 
de r e m u n e r a e f é n lo?; m ú s i c o s mar-
chen a otros l u w f e s . d t n i d t os apre-
cian má.s y esteiíros expuestos a crie 
el cuiltísimo directoTj- don Candela H . 
Sánchez , cansad(^(^ lachar con el i m -
posible y harto da'promesas nos aban 
done, m u y a. pesar suyo. ;0iie dé itídn) 
h a b r á , de seguir como ^e,sigue! 
P o r nuestra, pa , r t \ prínn. •{.•mo- ocu-
pa-rnos mucifió sobre este probtem I 
qane si nada les impor t a a les qn • do 
otros sitios han venido a gobei íhar i ios 
y que a q u í niad§ tJfiicn, a los bi ins de 
Torrelavega nos impoirta m n y nuucho, 
Estamos en festefos. 
T a l parteice que han dado, ya comien-
zo Jos festejos . de, l a , V i r ^ t n . (le la 
Asunc ión , romo piude apreciarse lián-
dose un paseo por el hermoso f r n ; r 
de L a L lama durante estas noches de 
verano 
E s t á n ya iinstaladns d¡\r ' i-i(l; , i l de 
e s p e f t á c u l o s y funcioinando j&gunos 
de ellos, como son .gran ( j r c o Ame-
ricano, eJ tobogán en forma de espi-
r a l , los columpios,y otros. Llama muy 
podierosamK'ide la a.tención y está sien 
do muy visitailo por su bien •traídf) 
efeeto d-e f u s i ó n , el saloncito donde 
se exhibe, la beba Crisant. ma. 
Concurso de bolos. 
Se h a r epad idn píDlusaj i ienté el 
prospecto con las coúdiciiM;. - d'eíl con-
curso de bolos, q u - tepdl 'á hu'ar el 
día 17 de este mes, y las cna' 'S d.'inm-
a conocer: ; 
• Pr imera . T o m a r á n j .arte en este 
concurso toda^ las pai-iid.is compiaes-
tas die cuatro jugadores que ]iara. las 
nueve y media 'de l a . . m a ñ a n a del «lia 
17 d'tnl ootrnienté''se bayan niscr.iptofen 
Jas boleras de doaíVcflesforc) M a l l a r i a , 
abonando la eaidida;!] de ei ialrn pe-
seitas por part ida. 
Cerrada la i n s e n i v i n n a las nneve 
y media de la m a ñ a n a dr-l d í a 17, - • 
p r o c e d e r á , acto- seguido, al sorleo de 
Tas partidas, adonde deben acudir los 
jefes de las mismas, pa.ra que sepan 
él iv.-ailiado del sorteo y a la .hür« 
que deben de jugar . 
Segunda. Se a d j u d i c a r á n los pre-
mio» siguientes: 
Prinifio.—250 p é s e l a s ¡ . a r a la par-
l ida que m á s bo 'os haga, mcí i í j iítóy.-
embuques. 
Segundo.—ICO pesetas pary la que 
siga en n ú m e r o de botos u ia |ir:ur. i ; i . 
Tercero.—75 pesetas para la qae si-
ga en n ú m o i o de be-os. a la senfunda. 
Cuarto.—50 pesetas pa.ia la que si-
ga em i iúmerb de bolos a la b re a 
Un premio de 25 pése la s para id j u -
gad..!- que m á s Ix . 'os lü'.-ra. ¡nc ' uy^M-
(io emlioques, en las part idas 'inscrip-
tas ú:'1 erjai • ) a •.' 1 
. Cna mmieda medaila dr o r o , que 
discutí 'rári Ic-a cuat.'o j íu^ádorss que 
más bolos bayan íiisiobb, i; leluy.'a." > 
emboques. Pava la a d j u d i c a c i ó n do 
este premio se p e r m i t i r á a e^tos cua-
tro jugadores se lo dispub n entre sí, 
juganiio ü l - r e m u i t e , pxiiri¡ero p o r s o r -
teo o j u g a r á n dos mano a mano, y 
los otrpis Úos liaaiibiép mapo a m-'no, 
Qiisputáiiíd.osC segu/uaiK.'-nb' ent i e si 
la niiedalia los dos jugaoores que ha-
yan ganado. 
Estos p á r t i d b s se rán a das chicos 
hechois de Ul bo!o^, ttiiiándo euatro 
bo'as eada in,í>ad;)r. 
Tercrra . Bl orden que d. l.an jugar 
'a - | - . " I idas i i r -c i ! iiptas lo iteteí i n i na rá 
ía suórt'?, y s i al llegarle ei tu rno a 
una pá r t i da no es-tuyíera presente, y 
en dispoísición de jugar , p r i d e r á sua 
dérechós a tomar parte en e.l concurso 
y ''as cuatro pesetas de i n x T i p c m n . 
Cuarta. Los t iros s e r á n J-ÉÍSÍ él pr l -
m.ero a 15 metros de la c a j a y el se-
cundo a 18. 
Las rayas dos: u na i r el a a dos m e-
tros de la caja, y Ja otra al medio a 
arreglar. 
Cada jugador t i r a r á coii des l idia-
dos t iradas a la man > y dos tiradas 
al pulgar, raya larga, y dos li iad.-i< 
a l a miaño y dos tiradas el pnigaiv, 
r aya ail medíio. 
Quinta. E l embnqne vali lrá diez 
boln-s. y s danne^tt1 se-á váiVd-o sacado 
con ei p r imer boio de la calle del riie-
din. 
Si. xla. Será.n bolas quedas 'a-- que 
vayan por fu.era de a e a j a y ias que 
paseíi por-encima de [a m isma, y las' 
que t i ren cualquier bolo de la calle d -
-. if i" ra eontrar ia aí emboque. 
Sép t ima . Las d e m á s condiceeie-
del juego s e r á n las de uso corriente 
en la bolera de La L lama . En caspa 
dudosos r e s o l v e r á el ¿filiado, ciiyq fa-
llo s e r á inapcí 'áble . 
E i templete. 
Por ñu ha quedad:» bnminado &\ 
templete de la plaza .Mavnr. que ha 
sido algo asi como la pibfa de £] ¿ S -
corial;, ya que tanto tiempo estuvo gil', 
saberse si era. del Ayun lamiea in b de 
la (xmiusíón. 
l ' n a cosa sobresale de éí que llame, 
.'a a t enc ión y es los colores con que 
se ha pintado l a baso. Kn (dios b i • 
puesto nada menos que la baiidera de 
Xiearat í i ia . 
-No- sabemos quiíén s e r á el autor del 
pi-Myeoto de la pintuira: pefro creemos 
que l a cabeza le h a b r á qn-dado des-
cansadla. D e s p u é s de lo bien que ha 
'Mi dad , la | i a z a e n conjunto v hasta 
n ni smo templete, es una nota dis-
cotrdante esc zócalo de. colorines. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Terrelave^a, 9 agosto 1924. , 
D E OASTRO U R D I A L E S 
~Un futuro artista. 
¿ i r ' b a o , en S estudio dfJ e ó l e b i e 
escultor Qmnt in da T ^ n e t iabaja un 
Í . . V - I casfbañb-. Se llama Jos-é C o n t ó -
h z Miñor . y a pesar" de sus quines 
a ñ o s de edad, ha llegado a ser &Ste 
n.u«-baebo uno d e los d r - e i n u as m a -
a v e n t é j a d d s de tan i n s : g i n ' m a e - f o . 
b u estos'ni^cs de verano, que para 
imuchos i ' v e n , s eon de desaliso, ve-
mos a í jov.?n Gónísílfeí: t rabajando 
cam tanlemienite. 
Es un inuicihiaebo sencillo, bondado-
so v ño-ble, v a ^ t o s envidiables cua 
í idad^s une r .a oxtr.Mna.d-! moidestia. 
Tiene b:cb; : t -a ' ajo.? notaible-s. 4> 
•s .-.-i t . - s í r b ' u n o s 
é adm!ra su p í t ima 
I . ' ; , de n e o de sufs 
érfosta. i : minada co:. 
de^ii'les miimciosos, aué dao idea de-
j o mucho que se puede esperar de es-
te s;n pátie-a jOVien. 
'["•,.•,•"> c '-n- '•o « cas t r i ' ño a que 
les critieos d e l ai-!e v e a n e n B a u n 
artista. Entiendo q u e tp q u e todav ía 
J I O se ha beicho debe I; i - -. |« : i ' a 
e o Ü o e a i T ail que vale en su d-íbidO l u -
gar, buscando la verdad «1.1 art is ta , 
SU nférí'to i ' X e e p e i n n a l . 
Aún conservo en n:.i menl • c] « r a l o 
rrem i-do d e :a ylsitta al estudio fié 
Gonzáileiz Miftor, que por Saber; sa ja1 
ser Um artie-ta, coáno digno h i j n de 
la siampire bidaiga y h é n u p s a ciudad 
de Castro Urd/iales. 
E L C O R R E S P O N S A L 
8-VIII-21-
D E S D E A L C E D A 
v i - n a r 0=1 • 
ti nido O.cafi 
o l r a , qi!i2 ( 
tur.' 
L a fiesta de San Lorenzo 
en Barc ina . 
Para m a r a ñ a , dta Í'O] domingo, y 
festividad de- San L ;v . " ! iZo . s* p'-epa 
;an pi i - fü eli'hinénilo joyíM) o* dá rcea ia 
de Toranzo \ a i i o - fft?tcjos, qiiíe l ian 
de ser del a g r a d ó de jo - fonn 1 o; que 
visiten éste p u í b l o , p r ^ i o s ó y pinto-
resco pf:r nos ariinira'o! 3 rereléda'-'-cs. 
P .r la m a ñ a n a hal ra fnneién rel l -
ÍV! i s a , que s ^ u r a mente r i - r ; ' . ! á so-
.' '-Miuie. Pa • a la p-ufa na no falta1 á el 
cíáísieO p im y tandi;.r; l con el adita-
njénto iíel re-oi dcón , bá.bi lmente ma-
nei::da por el ¡jupnlai- Santos. 
La Comis 'ón día festejo^ me ruega 
dé a la., poidieldad ol siguiente ( - , ' i n u -
n.ii-ado: ¡ 
La Coimlsióu de festejos fle H M . . , 
cena de Toranizo cede un hermoso 
ca.mrpo paira jugue Í< fútbol, por Si 
Im.- dos etnuapos qup quie-an conten-
ta r . Si e i iToranzd Sport q.uiicee orga-
idzar el partido, desde luego tiene la 
s u p r e m a c í a . 
E L C O R R E S P O N S A L ' 
Aiceda, 0 de agosto de 1924. 
SAN VICENTE 
Ante la Guardia ha sido dem 
do el individuo Franciseo üo u 
Garc ía , natural de l i ; - (i ivv.,,,'/ ;: 
ciño de la localidad, de i'S afioR^ 
do, emipileado de la ' 'uipie.2a^pli» 
poi-qne a las doce de la maftanfj 
día 7 atropello al njfio l-iuifoi'iio"1,̂ ! 
cía Salcedo, de 5 a ñ o s , ocas [ 
le varias lesiones de P'í'ori.óstich^i 
vado. ' 
E l suceso tuvo lugar en c' •; 
?9 d - la carretera de T ó r r e l a ^ 
Oviedo. 
Del hecho se ha dado cuenta M I 
gado coirespónd'i ienté. 
H O S P I T A L DE CALZADO 
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E s p e c t á c u l o s ] 
Teatro Pereda.—Hoy, a las s i j 
diez y media, sevs grandes a;^' 
ríes: Ramper, I-saibeilita. Cam&ü 
Wemv.s, Matva Puijol y P.im í 
iBovira.—a.oülita Vargas, cancioná 
Pabellón Narbón—S. A. éé m 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especlafl 
dad.—Rayos X.—Diatermi». 
Consulta, de 11 a 1, San Fr»n«l*cr 
táiculos-. 
Hoy, d e s d e la s - en airo. Wall 
Reid, el genial actor, en la graci| 
comlediia «Ba t i endo eil rpcordu'á 
grama A j u r i a y '"La mujer yin J 
do», giran serie policíaca, progiJ 
a l e m á n I 
í 
- ,  
a l l a n a n . 
El Tiro Nacional. 
Un soldado del Regí-; 
miento de Valencia con-! 
sigue mejor tirada que 
los campeones. 
U N b U E f l V i f l O 
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BF WHRin DE s m m 
NEURASTElilA-INTESTIIIOS-ESTOIYiflGO 
G-R N H O T E L -Servicio e smerad í s imo 
Thes danzants de cinco o octio de la tarde. 
A b i l i o 1 ó p e z 
"unto- >- ar.rerm®d«£f»s é-> •> « M , » 
Corusoxlta de doce a do* 
D i 
VIAS U R I N A R I A S Y «ECRiETA» 
xr.euttt. do onoe a una y media y a* 
: o i a oes» íSsiquina a Peso). 
xíTó ayer principio la tirad»» del cam-
pecnato de E s p a ñ a para la cual había 
124 señores matriculados. 
F l constante viento hizo que las tira-
das fueran de poca p u n t u a c i ó n . Sola-
mente los tiradores que lo hicieron a 
última hora tuvieron la áiierte de tirar 
con poco aire. 
L a s condiciones de esta tirada son 
primeramente disparar hasta sesenta 
cartuchos en las tres posiciones o sea-
veinte de pie, veinte de rodillas y otros 
tantos tendido. 
Los que de estos sesenta cartuchos 
consig-au 420 puntos siguen luchando 
hasta disparar otros sesenta c rtuchos. 
A y e r todos los tiradores hicieron los 
ccrespondientes a l a pos ic ión de pie, 
siendo los resultados s e g ú n clasifica-
ción provisional de los marcadores: 
Tauler , 138 puntos; J o s é Fre iré sol-
dado del Regimiento de Valencia , 135: 
Fstevez, 134: Castro, 130: Calvet 13r; 
Bento, 129; J . R. Somoza, 119; Bonilla, 
119; Salamanca, W i ; D . R. Somoza, 
117; Corroles, 115: D í a z , 114; L a u r a , 
112; Jaune, 107; Ramos, 106; Canales, 
ir5; Calderón, If 2; siguen otros tirado-
res con p u n t u a c i ó n menor a cien pun-
tos. 
Como nota faliente citamos la ex-
traordinaria tirada hecha por el solda-
do del Regimiento de Valencia José 
Fre iré que cons igu ió en los veinte pri-
meros disparos ñ g u r a r con m á s pun-
tuac ión que los campeones de E s p a ñ a 
señores Calvet, Castro, Bonilla, Este-
vez, Vi l larín y los hermanos Somozas. 
E n la primera sene de diez disparos 
hizo 71.puntop. 
"^aya nuestra m á s cordial enhora-
buena a ese soldado del úl t imo reem-
plazo que, en tan pocos meses de ser-
vicio, ha aprendido a manejar el fusil 
con t in ta destreza y ¡ojalá! sis-a así en 
las restantes f r a d a s p a r a v f r í e figurar 
entre los primeros premiados. 
U n t irador. 
La becerrada del Asi-
lo de Ancianos desam-
GARGANTA, NAR1I2 Y O I B O t 
Comsoita de 11 a 12 (Sanatorio Ac 
Or. Madrazo); d » 12 a 1 y de *• ^ t , 
Dr. l e g a T r á p a g i SORDE^C ARRONTC 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, S E G U N D O 
SI 
M E B I S O 
Kspeolaiista en enfarmeda*»» *e alito* 
Consulta die once & a n a . 
C A L L E D E L A P A Z . g-a.*—SEei.10-11 
Anoche quedó fijado en 1 s sitios de 
costumbre el precioso cartel de Rivero 
Gi l . Cu -ntas e sonas tuvieron ocas ión 
de verle r. conocen que es un acierto 
del notable í rtista santamíer ino 
A y e r no [quedaban disponibles mai 
que cuitro palcos. Los encargos de ba-
rrera 8 y localidades de precio son muy 
numeiosos. L a taquilla se abrirá el lu 
nes para los abonados a los qúe se les 
ha reservado sus localio.adcs. E n ese 
|ini'mo d ía se serv irán tolos los enca'--
[ los hechos a l« Comisión. Por lo tanto 
se ruega a las señor s que han manda-
"do reservar sus entradas las recojan 
'durante el lunes. 
| A la lista de distinguidas familias 
que han jecogidosus palcos tenemos 
ho.y que añad ir las siguientes: Señ r 
Conde de Mansilla, señores de Pa 
rra , don Cíihriel Maura, doo Eduardo 
P. del Molino, don Francisco Mi ones, 
don Buenaventura Muñóz, señora viu-
da de Zamani'lo, don Domingo O tue-
ta, señora viuda do Cabrero, doña Joa-
quina Tr^paga, ^on Antonio Cabr ro, 
señora viuda de Uzcudum, don Sinfo-
í i a n o Ródena-», don Adolfo Pardo, don 
Manuel jAgiiero, don Francisco Maza 
y Banco de Santander. 
Los hermosos novillos "de Antonio 
Pérez Tabernero, llega án seguramen-
te el lunes próx imo. 
Todo hace esperar que esta tradicio 
nal becerrada benéfica h i de ser una 
de las fiestas m á s animadas del vera-
no y que el día 15 festividad de N ú e s 
tra Señora ha de estar la plaza con un 
11 no rebosante. 
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De enseñanza . 
Los maestros del se-
gundo escalafón. 
Firmada por Jos s e ñ o r e s Cuadrado. 
Castilforte, Martínez P a g é , Celada, 
F e r n á n d e z Esteban v Santos se ha re-
partido ana convocatoria, por la que 
se i n v i t a a los maestros del segundo 
escalafón a la asamblea que se cele-
brará en esta ciudad el domingo 17 del 
mes en cu'so 
E n la reunión se h a l l a r á presente la 
Junta ejecutiva de la Confederación 
Nacional de Maestros, e sperándose 
también que concurrau las autor idadtS 
loca'es inspectores de primera ense-
ñ nza, jefe de. la Secc ión don José 
Cano > profesores de la N o r i a l . 
vvvvvvvvvwvvvvvvvvwvvvvvvvvvv^ 
El apego a! dinero. 
Un pobre de solemni-
dad que posee diversas 
fincas. 
Por pro vi le! cia del día de ayer fir-
mada por el a'calde don N Í C Í S Í O Cos 
pedal le ha sido impuesta una mult i 
de 5 pe e t í s al aprovechado vecino 
de Calzadas Altas don Teodoro Huiz 
Pablo. 
. ste buen s e ñ o r , que debe tener un 
apego muy grande al «vil ttetftl* l i m ó 
la hoja del padrón de pobres, in^ lu 
yendo en ella a sos seis hi os v agro-
licardi Peliye M r t i 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlAiDu 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 1 0 . — T E L E F O N O , S - l l 
gando una lacrimosa nota en ia J 
afirmaba que carec ía de recursost 
atender a las necesidades df la vida,] 
Y ahora se ha averiguaflo que ( 
Teodoro se halla en posesión dedisd 
tas fincas, radicantes todas en 
capital. 
Si por el Neffo?iado correspondiel 
se hiciera un minucioso expurgof 
padrón de pobns, segaros estamos] 
que habrían de encontrarce más 
t u p e r k s » . 
i -vvvtVVVWVVVVWX/VWWVWVVVVVVVVVVVMV 
Los amores ilícitos. 
Mata a su amante 
arroja el cadáver a 
pozo. 
BADAJOZ, 9.—.En un pozo del 
hilo dv Mallipartida de la Serena, 
aparecido ol c a d á v e r dell vocinoi 
guiejl Serratio. Fjn cil ,1-001) IWÍTO 
faiauiltativo- precticado se pudo aĵ  
c ia r que tenóia tres heridas de 
de fuego. 
Como autor del hecho so seña 
Franoisco Serrato (Jarcia, el cuall 
detenido. Estreohado a pregu - | 
confesado que a Miguoü lo haiiai 
fado da esposa del declaiaate; 
l i a Serrato Nieto. 
(Se asegura que Miguel y ^ l 
ttilatfían sostieu'ido rdlacioiics ilí 
y que .a l r eñ i r , Miguell juró vengai 
(por ello, cuando ,miases cÜJSpitój 
reigisiti'ó y n incendio en ei doniir 
de la mujer , Amialia y su mark 
ñaiíafón como aitutor ú d sinie511̂  
M'igueil. Estas incuiiipaciones 
•tiendieron por di pueblo y de d f 
hizo in/ térprete el vecindario. 
Migue l quiso comü'iiir can q 
m u n n u r a r qu;e le perjudical1:'.!' 
r a ello s a l t ó la tapia de la 
Amcília, que ora lo que acostin 
ha a rehilizar en la época de $1 
iac ioms, y amenazo a la niujwM 
Amelia sanó un r e v ó l v e r 7 A j í 
su antiguo amante; luego, cuan i 
gó c\\ mar ido a la ca^a, !" M_ 
habiía malario a Miguell ert 
de su honra. 
El mailrimouio conviiuq e" 3? 
•ei c a d á v e r ail pozo donde ' 
l iado, para oculltar e] delito. 
rVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA^AA^AAAAAAA^VVv1, , | 
Notas del Muni* 
Dos $ 
El aiLcai'de recibió ayer a "'" 
n i i s ión de s e ñ o r a s de la ^ . 
que fué a da ule las. gracias P*̂  
faci'Jiidadies que ha dado par» • i 
taüaición do la tómbola en 
gánid.ci]i? al! rni.«im-o ticimpo » m 
imi. iu:>tn min.iino, cnii-ideran ? . 
ncfijcioiso' d:1 lía keiuiiesise. 
Una Comisión de la -,ll;i:!l'-J 
zadoia de la. bcneirada a ' ^ ' " ^ J 
•As-Vo de Ancianos f ' '^"111^ ^ 3 
sitó- al a'ioaMe tambicn Pa''íl 
gracias, por haber conoediíi0 
setas de subvenc ión . 
Tsda la • m r r s u p e n a w i * * * 
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Catedral.—MÍÉ-ÍIS lazadas a, las seis 
v media, sk-to, ocho, doce y doce y 
medin; a las nueve y media, la ctwi-¿iedia; 
• contó rosario. . 
01 sántc Crlsto.-.M.sa« n las s.ek-, 
^ • r v nu'dia, ocl..), ud... y nuxiia, 
• v once; a'las oriho.y media, la 
S í í m i a l , com plática.; a las diez, 
S T c o n f e r o n c i a para adultos. 
U V ¿ tres do la tardo. Cateqm-sis 
Sa los umo< do la parroquia; a las 
% 1 P v media, fum-i.-.n de la Om-rv-
S v n de señoras ddl Alumbrado y 
Sfín al Santísimio, con exposición de. 
c,. Divina Má.jestad, estación, rósa-
lo Y meditación, terminando con la 
bendición y .reserva 
De semana de enfermos; don Aure-
lio Ibarzáball'; guainayor. 33, tercero. 
L ¡muta parroquial H-o cidebranl 
a fas once, en el convento de Rua-
menor. • 
Consolacidn—Mi^as a las siete, sio-
| v media y ocha: a las ocho y me-
dia la parroquial, con plláitica; a las 
diez, misa de Cateqnesis; a las onc, 
misa y cxpilicacién doctirmaU j»ara 
adultos. 
Por la tarde, a las siete y media, 
rosario y novena do Nuestra Señora 
¡Se Cons ilación. 
San Fran.isco.—De sois a nueve, 
misas rezadas cada media hora: a 
las nueve, la parroquial, con plática, 
a las once y doce, misas rezadas. 
A las tres de la tairde, Cateq.uosiis, 
paiu niños; a las siete y media, rosa-
rio de Penitencia de la Veneraible Or-
den Teroera, novena de San Roque 
y triduo de la Caridad del Pobre. 
Anunciación;.—M' a- desde las seis 
¿j; media hasta las ocho y media: a 
las jnieye,la misa parroquia;!, can ex-
pücación del Santo Kvangelio; a con-
tinuación. Catcquesis para niños; a 
las diez, ene • y doce, misas rezadas 
Por lia larde, a las siete y media, 
santo rosario y ejercicio de la Coito 
de María. 
Do semana df enfermos, don Luis 
Bellocq; Ku^enio (iuliérrez, .'}, ter-
cero. 
Santa Lucía—Misas de se.is a mu?-
ve, cada media diera, y a las diez, 
once y doce; a las nueve, la misa pa-
rroquiaJ, can plática. 
Por la tarde, a las siete y media, 
j(?tanín /rosario y cunli a nación de la 
novena de Nuestra Señoril de la Asm, 
ción. 
K| día 16 empezará la novena da 
San Roque, 
Sagrado Corazón—De cinco.a nue-
ve y inedia, misas cada media hora; 
a las seis y media, misa de CoiMn-f-
gaición^de Hijas de María (segunda 
sVccióú). con plática, y cánticos: a 
3as ocha, misa de Comunión general 
de Hijas de María (primera sección ; 
a las nueve y media, mi-a de Crin-'o-
gación de líos congregantes de" San 
l>ui&; a las diez y media y unce y 
J»edia, misas rezadas, con plática. 
A las tres, Caitecisnio para niñas, 
a las cinca, funciiai mensuaj can ex-
posición de Su Divina Maiestad. 
Nuestra Seiwa del Carmen—Mi-
sas rezadas, de seis a diez, cada me-
dia hora. 
Por la tarde, a las siete, exposición 
de Su Divina Maiestad, visita, rosa-
rio, lectura, benidición y reserva. 
Buen Consejo (Padres Agustinos). 
—Elisas desde las seis a las nuevo v 
Dlj dia. 
Por la tarde, a las ocho, rosario v 
estación. 
San Miguel.—Mú-as a las seis y 
mNia., sieite, mihn y diez, l-'.n esta 
"•a, explicación del Santo Cvan-
&eiio.: r \ 
i'or la ta:rde, a las si -te y media, 
fcentinuaei/m .de la navena en pre-
PaToción a la íi '-ta de la A^unchn,, 
,'',|| exposiiión mayor v al final <• ín-
ticos. 
^ l o H a tarde, a las'cu airo y media. 
Purísima y Santos Mártires (Pa-
drefe R< ('entoii.-tas).—Misas desde"lá§ 
seis haisita !.a,s nueve y me.iia. sin iu -
lennpci.'n: la misa de ocho y inedia, 
con exposición, es mea de Comunión 
g.enení.l, por la noveña doil Corazón 
lEuclaríistico y por la Arehicefradía 
deil Perpetuo So-cerra, coma segundo 
daiiiMiga. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
la exposición diaria de t i es horas. 
• A Jas siete, rosario, seennai a carg'e 
deil R. P. Sardia, bendición y cántuo 
final. 
• San Roque (Sa i'dinero).—A! ñsa8 a 
Qas siete, ocdio, nueve, diez, once y 
doce; a la de nueve, as-isVirá la Es-
coQta Rieail. Terminada la de diez, se 
liará la novena a] gllorioso San Roque. 
Todas Jas tardes, a las ocho, habrá 
exposiicióii meiiar del SantHiaa Sa-
cranrento. estae¡,;Vi, rosaría, oraci-an 
de amor y repara'ción a tésú& en la 
Eiuicarilsitiía, aovexua afl g'Ioriioiso San 
R/;que, bendición y r-e-cva. lemijl-
nando con e.1 cántico del himno Eu-
caríisítico. 
vVAA/VVVVX'VVVVV\AA/VVVVVV\A/V'VVVVVVXV\/WVVVVVVVV 
b u c e s o s de ayer . 
Intento de agresión 
En las primeras Horas de la ma-
ñ a a á de ayer st^stuvierun ; una distin-
ta los individuos Andrés Ri'yero ^a) 
«Cacho uai'jie»), doinicHiadp en Peñas 
RodondaSj, 4 boiiardnia, y Aníonio 
Díaz, que vive en la calle de dnevara, 
b, segundo. 
"Cacno Carne» Intcidó agredir a su 
contrario con una cuchüia de zapate-
ro; pero intervino muy oponunamen-
le ei guardia mimicijiai cu' s.u vicio y 
Rlverp diose a la íu^a. 
¡Vaya un geniecii 
Ayer volvió a ser uenmiemua Mer-
cedes Fernández, con domicilio cu Ja 
cailc de San Pedro, 2, bodega, por in-
sultar y amenazar al guaiam Primi-
tivo Balbín, 
Nada entre dos platos 
Entro el fárrago inmenso de parles 
que ayer fueron cursados por los 
agentes de la Alcaidía no logró aacar 
él gacetero ni una mala ñola, para 
'llenar el huequecito que en el periódi-
co se destina .a esta sección. 
Autos que marchan a velocidad ex-
cesiva, «sacudimiento» de alfombras, 
carros abaiidoiiado.s por sus dueñas 
en la vía pública y pare ufeted de 
conlar. 
Una verdadera sosería.. 
Casa de Socorro 
En la Casa de Socorro fueron cura-
dos durante el día de ayer: 
Angela Setién Quintana, de 18 años, 
soltera, de extensas erosiones en eJ 
brazo izquierdo a consecuanci i de Q u 
l/VVVA/V̂A/tXVVV/VVVVVXA/VtVVVVVVVV/V̂  
paliza que la propínáídíi en su domi-
cilio. Del hecho llene ya conoeimieii-
to el Juzgado del Bfete. 
Feliciana Torre, Salmón, dé veinti-
cinco años, soltera, vecina de Peáá-
castillo, que se cortó con un cuchillo 
de partir carne y se produjo una he-
rida irícisopuiizanie en la mano iz-
quierda. 
Ciíilo Cadclo Escobedo, do 58 años, 
de una herida contusa en la re;;ión oc-
cipital, originada por caída al apearse 
de un tranvía en marclia. 
Ceamlro Ferháiidez Collado, de i$ 
años, soltero, que se cayó al pasar pol-
la Hampa de Soiiieza, sufriendo con-
tusiones con hematoma en la región 
parietal izquierda. 
Perfecto Paniagua Vicente, de 64 
'anos, casado, earruajero, quien tra-
bajando en t a Cruz Blanca se pro-
dujo una herida contusa, con pérdida 
de la primera falange, en el dedo ín-
dice de la mano izquierda. 
Ricardo Bezanilia. Pernia, de ¡25 
años, viudo, barbero, que sufrió mi 
ataque .epiléptico. 
Josefa San Martín Muñoz, de 80 
años, de contnsiones y erosiones é'n 
la cara por haberse caído al transitar 
por Becedo. 
Josefa Muñoz Echevarría, de l i 
años, habitante en el paseo de Cana-
lejas, de herida extensa con gran col-
gajo en la parte interna y superior 
del muslo izquierdo. Josefa, que e?la-
vo a punto de sufrir un serio percan-
se. fué corneada por un bne.v al pre-
tender colocar debidamente la garro-
ta en ene el rnmóiiit 1 pacía. 
La niña soportó la cura con una. en-
tereza impropia, de su corta edad. 
Clínica de urgencia 
Ayer fueron asistidos en esta Clí-
nica: 
María García San Eineterio, de 37 
años, obrera del muelle, que al des-
cargar tierras para ia fábrica de Cros 
se cayó desdé- la planchada. A María 
apreciósele la fractura del radió y 
una luxación en ol cubito. 
Mai ía Losada Cruz, dé 27 años, que 
réalizáhdó también las ópepacionés de 
descarga de tierras sufrió una contu-
sión con extensas rozaduras en la pier-
na izquierda. • 
Mariano Tomé Aparicio, de 34 años, 
opei-ario de la fábrica del Cas, de he-
lada contusa, en la región hipocondria-
ca izquierda. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Severos castigos. 
CRONICA 
LOS periódieiK galleaos, de cuyas campaña^ en pro de las intcire.se'9 
marítimos efi Site diferentes aspectos nos heñios ocupado en diversas oca-
Sip : -•. lia'' 'aii de la vigilancia de la pesca, tema interesantísimo del que 
bémots tratado muchas veces. 
'Cnm¡/liendo los ofiecimienlos que el Cobierno hizo a una Comisión 
qiíe fü'é a Madi-id. pialadaca de las eoncln.-iones da una iniiportante asam-
blea, han comenzado seivicios de vigilancia los nuievos buques dedicados 
a este menester. 
C'mi) diee muy bien un periódico de la hermosa región galaica, esa 
vijgMancia es muy neeesaria, pero no es suficiente, para contener los abú-
Kntendiéndolo así. todos los repiv- ntanles de Me entidades que to-
maron parte en lo-s trabajos preparatorios de dicha asamMf*a, y-que prp-
pu.-ieroii y dis< utieron las mencionadas 'concllusiones, abogaron con tena-
eidad por , |a_ aplicación de severos castigos y fuiertee mludtás, creyendo 
ii. fi aye^ por su pi-qneñez. para inipnilsar a que la ley sea respetada 9 
.-eivir de ejeinplariilad en el caso de failtar a ella, las, sanciones -actuall-
menii' en Úso; rS£3!p5í^crrjj|p-^^ 
La pondueta de los aludido*, representaides estaba de sobra jnstiftea-
da por la (-eg'nr<iad. ha^ta abo-a imposible de vencer, con que gran par-
te de la gente de mar ha venido af inada al empleo de 'procediiniieintós 
violentos e ilícitos en sus"faenas de pesica. 
Parece ser que en las costas gallegas continúan poniéndose en jwác-
ii( a los procedimieiilos nocivos y apreciando debidamente la gravedad 
que cisto encierra para el porvenir de la industria pesquera, seriaaneiiíé 
amenazada ante la persistencia de tan criminales abusos, la L'nión de fa-
bricantes de Conservas de Galicia Se ha dirigido ail director general de 
Pesca dándole cuenta de Jo que ocurre y rogándole con todo encareci-
miento que so adopten con urgencia las disposiciones que -seañ' coinye-
nii nt -s en consonancia con lo propuesto'en la asamblea antes citada. 
Nos parece de perlas la determinación de los fabricantes, que indn-
deh!. ni iiie será atendida vista la justicia que envuedíven tan razonadas 
recilamaciones. . . 
MECHELIN 
PELOS Y VELLO 
D E S A P A R E C E N RADICALMENTE 
Va es posible, gracias al AGUA DIXOR. 
suprimir ycr completo (oda clase de pelos y 
vello sin necesidad de depilatorio. Los gran-
des órganos de Medicino (Monileur Médical. 
joumal de Medicine, etc..) can dedK ado gran-
des elogios al AGUA DlXOR que permite 
la curación de la Hlpertrlcosis (pelos super-
fluos). Esta preparación cicntíficn es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad absoluta. 
— Mojancfb con AGUA DlXOR las partes 
velludas, se absorbe la savia capilar y a los 
pocos minutos e! vello habrá desaparecido 
para siempre y la pie! aparecerá de una blan-
cura esplendorosa. 
El Agua DlXOR se vende en todas 
partos a Pesetas 13*50 el frasco. 
Depósito en Santander: PÉREZ DEL KGLIBO 
Se rrsnda discretamente a domicilio con-
tra reembolso por Ptas. 14'50 pidiíndola a 
ESPAÑA COMERCIAL. Vía Loyelana, 21. 
Barcelona. Agentes exclusivos déla Soclét¿ 
Parlsienne des Produits Dlxúr. 
M Á L T Á R I H Á 
ALIMENTO AUTODIQESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
Ea el encanto de los niños, 
no cansa 
rl estriñe. 
8e digiero J-, 
siempre. 
LABORATORIOS ' HALOMSO ftf'^osa 
SEÑORITAS ;)E RODRIGUEZ 
Sautucla, 5 (antes Martillo), y Su-
cu sal en el Sardinero, ¿alie de Luis 
Martínez, «Vjlla Rcdriguez». lulificios 
de nueva con^írncciión y a todo con-
fort.—Inlieimas. medio pensioinistas y 
externas.—Anfoincvil para el servicio 
deJ Pensionado. 
M A R G A R E G I S T R A D A T- ÚM. 22 715 
Tinte in tantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
Duraciún, natüraliilaa, ¡noíensluo. 
Venta en í ' r ffn < rías y Pt-rfnmer as 
uan tan íe i ) 
T A P I C E R I M U E B L E S 
da en 1881). 
gECCIONES D E L U J O SECCIONES ECONÓMICAS 
SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO AKTISTICO 
ü " ^ f HIJ0S DB M. MATA. QOMPARIAr « - L A ftRAM BRETAÑA 
Almacenes Castafier 
Plaza de Pi ? Margal! 
S f i N T 
S e l iqu idan t o d a s l a s 
d a s , c o n e x t r a o r d i n a r i a 
de p r e c i o s . 
iüOeQMPKE SIH f/HTES VISITAS E5T 
Reputa asa^u.is. sulfnrosas-aitro-
g-enadas t mpladas. Kspecializada-s 
nn las enfermedadeí del pecho y de 
la piel. Piscina de natación, la ma-
yor ^e España. Irauguracirtu del 
g t&i i inhala orlo Inhabíid, para ha-
cer más pi rfecta o útil la aplicación 
de e^a ag:uas en la cuia y profi-
laxis de los catarros. 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
•^odo confort Espléndido parque. 
InCl.lnp^ able r« bidenca de ver 'no 
p ra los a t r í t iers . 
M m z ácísüss y ÍOIIBÍGS a! Btünlnísípsíícr 
El «Sagunto». 
Ha zarpado de Barcelona para San-
tajader y -caílais, con diferentes rner-
cancías, t'l vapor «Sagunto». 
El «Tito», 
{•In brewe entrará en este puerto etl 
vapor «Tito». 
Procede dé Barcettnna con carga ge-
no raíl. 
Nuevo capitán. 
Ha sido iiMiibradn capifán del va-
por «Sixto», d coinpr-tontc maridio 
<loii Emilio Fuoyo, particuiliar y que-
rido amigo nuestro. 
Un nuevo dique fletante de 
6D-000 toneladas. 
Eí 27 del pasado junio se inauguró 
en .Southampton (Inglaterra), con 
astóte'ncia défl prínc-iipc do (liólos, un 
nnovo dique flotai^te de f50.0(M) lonn-
iadas: 
E'l diqni' en euesitjóá podrá aconio-
dátr fáoitoiénte buques como éJ (d-o-
vijitaiD' o o] ((Maif^tio», " qno tionon, 
rospectivamonlo, 28f5 y 286,80 motro-
dé o^lora. en tanto qm- 'a longitud 
dol diquo es do 288 molro?. 
Ha sido consíruido por la casa W. 
(i. Arm-li i i i ig, Whiworlb ^ C O Í l.ld,. 
es de .prqpo-rciomes ccflosalles. 
Kl poso total do la cstinctura es do 
18.001)0 tonoiladas. l-^tá. el dique con--
Irnídi) en sioto trOZOfe, cada mío de 
los enalbes puede carenarse con ayu-
da do los otros.. 
Para va. mrlo y sult.ir el bnquiO lle-
va cateiro bonüias defl tipo conlrifii-
go, accionadás por inotoT-es eiliéctricos 
t :."(impt(iii. 
Movimiento de buques en Es-
tocolmo-
Según un tele grama transmiitido do 
Es-tpCGtlolo por la Agencia Rontor, ol 
movimiento do buques en el piierto 
do Estocoilimo duráinte kr% seis prinie-
CGfi moses. de cst:1 año. ha sixlo bás-
tanle importante. Kl "toíail de buques 
enriados sumó 610.000 toneladas, de 
lQ$ que 138.000 correspnialian a mayo 
y I • 0.00(1 a junio, lo (pie repre-i iiia 
las cifras más altas que el puerto ha 
alcanzado a pftÉtír di1 la 1i'i-miiiacii''n 
de la guerra. < 
Nuevo servicio entre Irlanda 
y los Estados Unido?. 
La f n i i MI States Sbi.ppmg líoard 
O&tablocii) éfl 12 i l - i pasado julio un 
nn"\() ©ervilí jo entro I l landa y 15a!-
limore. Ivl primer buque eihípU&iiáó 
en esto nuevo servicio os ol «Colleda». 
Será qi.,:ncenal y lo baián cuatio va-
liólos de ta ('.(insolidatcd Navigation 
Oaii K'.ny. 
La pe^'a en Francia. 
Durante la semana última la en-
trada de sardinas en los pulertos fran-
ceses fulá inferior a la de los- .ociio 
con las mejores, dol extranjero en co-
modidad y velocidad de sus buques. 
«Vapores Costero ». 
Esta Sociedad, de la que son 81-
rectóíes gerente® nuestros amigos 
Agustín G. Trevilln y Fernando (lar-
cía, acaban do adn'iirir el vapor «Ba-
surto», de 550 l > 'adas. para eáta 
Sociedad y que dedicarán ai, tráfico 
de carga genera-!. 
Barcos rjire saldrán para 
Am.érica el mes actual. 
«Oriana», efl 10. papa Habana, Co-
Bán, Panamá y j.acrtos de Peni y 
üliii'e. 
aSpaardam», e! 11, para. Habana, 
V'Tacruz. Tamo! • y Nueva Orloans. 
«HoOsatia», cí 16, paita Habana, Ve-
raernz y Tani] Icd. 
«Cristi-bal Oc.'cn». el lí). a las tres 
de 'a tan!", para Habana, VoracrUí 
y Tamp.N-o. 
«ÜTComa». eil 24, pata Habana, Co-
íón, Panamá v p-uertos do P e r ú ' y 
Cliiil'o. 
<(San Carlos», e*l 31, pa^ra translior-
dar en Cádiz al «Va-co Niificz-d 1 M;iA-
boa», de la l'rrea do Buenos A.li :á> 
S A L X / A T I O 
PURGANTE IDEAL 
I N F A I H T I ^ 
día: 
del Dr. Aristequi 
D i sanare a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a ios niños 
Viooriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes.a los Acotados 
i FUENTE De IUVENTUD V DE ENERGÍA 
Las ,(-aiitiidadios cogidas jpor cada 
•embaiteateiión vauiaron deede u'.no KJ 
siete milla f » --. 'a mayni ia. y las que 
pa-aron do osa cantidad no exccd.io-
lon de 12 mi'1 a' s; 
La Compañía Trasatlántica 
Hiü.n pido ni:iy bk'w 'recibidos los 
nuevos servicios directos esta.blocidos 
desde marzo último por la Ccm-paria 
Trasatlántica, partiiarlaim: Miie ! 
. •••u.v.jn'j,, (.(i.oniliia y Pacífico, y . 
especiaítonienlc! las cc'kmvH o-.apa.ño'a^-
de aquellos países heiniaiios han h •-
cho patente su giran satisfacción, po-
niéndose de relieve una vez más .'os 
patrV,.'.ic(>s sn-vicios que presta la 
Cnmlpañíia Trasaltlántica a la cainsa 
dol íomento de tais Relaciones bisiganp-' 
americana-, cmi las. crententes m'jo-
ras y ¡i-o ft'cci-•aamienlo de sus se.--
\ Í I M O - , áll extremo que bíén puede.afi---
•>• • le'v, con toda complaeoncia lo 
que decimos, que la Conupañía Tía-
atlántica estpa/ñoiía p'iiede epmSp̂ éitiií' 
N o t a s d i v e r s a s 
Farmaiias.—I^as que han do pres-
tar, servicio durante todo el día do 
hoy, son las siguientes: 
Señor Maiiom-. San Francisco. 
Soñci- Esoo&io, ("ompañía. 
Señor Heoedia, Paseo de Pereda. 
Ha:sta la una de la tarde. 
Señor Zqrriilá, Áünfa de Ivsealái'nte. 
S -ñ o- Z'o rilla. Plaza Vieja. 
S íñnr Jimmez, P'aza de la Liibontad. 
Señor Eétrada, Mclncdo. 
La Caridad de Santander—ÍE] mo-
vimiento del Asilo en el día di^ ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas, datribuidas, 628. 
Transeúntes que lian recibido AV 
l i '-níH'. 10. 
l i - •.•..•jida- por pedir cu la vía pú-
blica, 1. 
Enviad-^ con bií!-t" de ferrocarril 
a sus n.-ipoctivos puntos, 6. 
Aseados que quedan en ei día de 
hoy»; 139. 
cfard a V d lo mas est imable 
l a S A L U D 9 
tfíños.dóx/enes.Mujeres quecrian. 
¡ Andanos. Intelectuáles.Trabojado. 
res iodos T O M A D esée 
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T r e n e s e spec ia l e s , 
Ferrocarril de Bilbao-
L a Compañía del ferrocaiTil de San-
tander a Bilbao1 ha dispuosto que, poli 
motivo dte la corrida de toros q\hc -•• 
oaliobrará un Sanlmidi-i- eJ llj de ¿gp1»1 
to, circulen los sigmierLÍes tr.eai.és es--
peciales: 
'Emtre Saintander y Bilbao: 
E l día 10 de agosta, un tren espe-
cial que saldrá de Samitandter a las 
8,15 de la noche y admitirá viajeros 
para las estaciones comiprendidas en-
ire'VUlaverde .do Pontones y BMbao. 
Entre Santander y Giba.ja: 
E l día 10 de agosto saldrá de Sam-
tander' un tren icspecial a las 9,15 
de la noche, admitiendo viajeros para 
ORAN HOTEL-CAFE-RESTAURANT 
BE J U L I A N 0 U T 8 E « R f E Z 
Maquina americana OMEGA, para ie 
producción del café Expíes;». 
Mariscos variados.-Servcsio elegant£? , 
r>nrtfirr?p par» bo**?" h-aitrci^íe' 
Plato del díct: Paélla a la Valen-
ciana. 
B ^ r í a * de ^ c u m u l a d o r e s 
" W i 
P A R A Á U T O M O V f í J 
ESTACIÓN DE SKRVICIO AlJTéKl 
ZADA PARA. LA KKÍ'ARACIÓ.N Y 
SUMINISTROS K l . V TP [CQS pí 
AUTOMÓVIL 
Reprgseniante exclusivo para Saníaniícp: 
las estaciones comprendidas éntíé Vi-
llavordite de Pontomis y Gibajá. 
Este tren especial síítóítuyé al que 
diaiiüini iii:' safle die Santander para 
Marrón a las 5,40 do la tarde, y que 
en esos tre* días queda suprimido. 
lEntre Saniiandi-r y l.iérgaiiics: 
EJ día 10 de agosto saldrá de 
Sap-tander para Liérganes trenes espe-
ciales a las 7,35, 8,50 y 10,15, que ad-
mitirán viajeros para todo el tra-
yecto. 
Ese-día queda suprimido c! tren qm 
a diario sale do Sanlajido]" para Liér 
games alias 8,15 de la noche. 
Compañía del ferrocarril) 
de Astillero a Ontaneda. 
Esta Compañía pone en conoci-
miento del público que en los días 
miento dio] público que el día 10 de 
agosito queda suprimido Gil tren núm. 
7, que tifiine su eálída de Saníaffider r 
las 18,55\para lllsgar a Ontanoda a 
las 21; circi-^ando en dicho día, ej 
sustitución de éste, un tren especia 
que saldrá de Santander a las 20 ' 
para llegar a Ontaneda a las 22,32 
Compañía del ferrocarril 
Cantábrico. 
iCon motivo de las ferias y fiestas 
que se ce'lebraráin en esta capital, 
el. día 10 db agosto la Compañía del 
ferrocarnil Cantábrico ha dispuesto 
-• cUa? ios siguientes tre 
nes especiales: 
De Torréiíavegá a Santander, a l a s 
I i 1 5 , r-on llop-nd i a las 15,IX. 
De Santander a Liaues, a Ir.:: ^C,!'. 
que llegará a las 23,49. 
De Santander a Cabezón de la S Í ! 1 : . 
a as 20,50, paira llegar a las 22,35. 
D R Sanland^r a Torreln.vcga, a las 
21,45, con llegada a Has 22,48. 
S e ' ü i c i o de trenes 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
20,20. 
De Oviedo para Santánder: a las 
8,30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las 16,26 
y a las 20,51. 
SANTANDER-LLANES 
Salida: 17,10. Llegada, a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a las 
11 24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Lilegadas a Cabeznn: 13,33, 
7,25, 
16,48 
13,50 y Salidas de Cabezón: 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48. 
Los jueves y domingos hay un i r e i 
que sale de Santaijideí para Torreüa 
/ega a las 7,20, y de Torrelavega pa 
-a Santander, a las 11,45. 
* •» ->• 
SANTANDILR-BILBAO 
Salidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Lleíradas a Bilbao: 12.15, 13, 19 y 21 
Sailidas de Bilbao: 7,40, 10, 13,50 > 
16,30. 
Llegadas: 11,50, 12.54, 18,23 y 20,35. 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
Kl tren que sale de Santander a las 
17,5 admite viajeros para Castro Ur-
díalos, con cambio en Traslaviña, y 
para las de Zalla y Valmaseda, ôn 
cambio en Aranguren. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: 17,40. 
Llegada a Marrón: 19,25. 
Salida de Marrón: 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
SANTANDER-SO LA RESALI ERG ANES 
Salidas de Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 "v 
21,6 
plegadas a Liérganes: 9,51, 13,22, 
16,17 y 21,2;i. 
Salidas de Liérganes: 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29, 11,42, 14,44, 
y 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
« c » 
SANTANDER-P. VSESGO-ONTANEDA 
Salidas de' Santander: 7,38, 11,20, 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Vk-sgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. 
Llegadas a Ontaneda: 9,37, 13,23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19.10. 
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11,57, 
15 y 19,37. 
AGOSTO DE 
Paseo de Pereda, 21 [ p o r Calderón) 
P E R D I D A 
iSe nuega a la persona que haya 
emconitrado en el andén de la esta-
ciiéln deil Norte, la Víspera de San-
tiago, una caja cniilcniiendo dos tra-
jes para nifio, edíor niadera, la f'ii-
troguo en la Admini-tiiieirii dr estf 
jperíádicQ, donde se la giati.'iear;'!. 
E R t a r J ó n á & l N o r t e 
S A NT ANDE ^«MADRID 
Salidas: 7,5, mixto; 16,27, correo;| 
t0.20, 'oxpi'éí.. Los lunes, miércoles y 
'••ternes, a las 8,40, sale un rápido. 
Uegacfas a Santander: 18,40, 8,5 y 
S,30. Los ma-rtés, jueves y sábados, 
rápido, a as 20,14. 
SANTANDER-BARCENA 
Saidn- T'^n-f'-anvía. a as 19,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
a las 7,45 y 13,30. 
ds DE C A R L O S 
2 F o * ó g r 2 f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . — S A N T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s . 
CSTOSVÍAL.IX> 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolor do estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que.aveces.alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
e m 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principaleo del mundo. 
A las Compañías de los mlsraos, r« 
¿Lama RIOS. Atarazanas. 17. 
Llfc-ndns a Santnder- sc-
16,16 y 21. ,C,D' 
o r i f i c i o mariiij 
Santander-Pedreña-Somft 
Salidas: 8,30, 10, 12, nn 
6,30. ' 3.30-' 
Salidas de Somo: 7,15, 8 I Í FT 
I, 15, 2,45 y 5. ^ 
Salidas de Pedreña: 7 an 5u„ 
II , 15, 1,30, 3 y 5,15. ' ' ^ 
A U T O M Ó V l ! 
abierto, seis plazas, moderno-
brado, puesta en ni archa R M 
vende o cambia t o- coche S1 
o Ford abierto. Informarán-
G * RAJE CENTRAI | 
Las mejores, por sa finara'y limpieza, lasTde 
la Fábrica la A M Gí- K IST T I M A . 
' n ú m . 71. > 
L A S O R D E R A V E N O M 
La dificultiad pan la molestia que produicen los ruidos vgj 
afeeci d aparatQ iiudilivo, desaparecen por la eficacia da tratad 
. ESIS A U R I C U L A R , con ¡os nuevos aparatos de la E A R - F 
OV, y que o- táüi a.l íüca.nce ds todas Jas fortunas. 
b-uraniíÁ dios días, lunes, 11, y martes, 12, dieil corriicnrt-e agosto, y^j 
• i Gian&z, de SaíiíandieiCj de once a una y de tnes a seis, so hará la 
- r - a r - i ; i t i : ! ! i i de IOS nuevos apa.ralo», y se demostrará también-j 
p ini't .1 ipcrc:biv en el acto todos los sonidos, consiguiéndose co 
. ar el oído do' paciento cualquiera que sea la cansa delasoí 
7 W 
HNUNeiOS BREVES POR PflLHBRfl 
S E D E S E A N 
COCINERA buena, bien re-
tribuida. 
E X T R A N J E R A , sabiendo 
francés o francPEa, para ni-
ños. 
AMA D E " ~ L L A V E S , con 
buenas referencias. 
Para informes, en la Admi-
uistración. 
P I A N O en buen uso, marca 
ac -editada, se vende muy bara-
ti . informarán en esta Admi-
nistración. 
F A R M A C I A . Se traspasa en 
buenas condición6^, por ausea 
tarse. Informes: José Gracia, 
Teña Castillo, Santander. 
FABRICA DE BORDADOS.—Bua-mayor, 41, bajo.—Stares, Visi-
llos, Cortinas, Galerías, Colchas, 
Bacinetes y' toda clase'de Corti-
najes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para 
la confección. 
Se pasa ei inijcsi.-a.-'n a domi-
cilio y nos encúrgamob de la co-
locación. 
P A R A G A R A J E , talleres, 
colegio, etc., se alquila buen 
local. Tiene habitación. Rubio, 
2, 3.° derecha, informan.. 
P E R D I D A de un j)̂ !1161' 
que contiene una besa y algu-
nos papeles y apuntes que son 
de utilidad para su dueño. 
Se ruega a la persona que la 
haya encontrado, que tenga la 
bondad de entregarla en esta 
Redacción o en el Ayunta-
miento. 
CAL TIYA permanente 
en hornos continuos, sistema 
«Bilcorra». Machaqueos para 
afirmados. Guijo para hormigón 
armado y guijillo lavado para 
jardines y paseos. 
Pídase directamente" a José 
de Bilbao, oficina en Camargo. 
Teléfono 15-24. 
HAXPAC 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ 
W O X S M t é » SH&UPAS D E L P U f c ^ T I I D E 
• { ¿ ¡ l e d e ^ a g o s t o » • q v f i j p o r JE3EOXJSJ^.iOCbXA. 
E l 16 de septiembre, él va «or TOLEDO. | El 19 de octubre.'el vaporlHOLSATIA. 
Admitiendo carga v nasajeros dt primara y íognnda' clase, segonda económica y tercera elaca. 
Iftos T&poiea están construidos con todos los aaelantos modernos 7 son de sobra conocidos QOr 
f 1. esmerado trato qnc' en ellos reciben los pasajeros de tod^s las!cateírorías. LleTan^médlcos, sa 
4«r*ros xr «oelneros esnañolas. 
Para más informes dirigirse a ios consigoatarios Garios HoppeJaníaniier 
saldrá de Santander hac:a el 2" 
de agosto el vapor español 
L U I S A . 
idmitiendo carga a ñátes eco-
nómicos para AMSÉREá direc-
tamente y con conocimien'o d -
recto para HOI ANDA, 1NGLA-
l'ERR \ . ALE]\IANIA y ESTA-
DOS UNIDOS. 
Para informes dirigirle a S G S 
Agentes AGUSTÍN (i. T.WKVI-
LI.A y F E WN AND O GARCIA, 
Calderón, 17, l."—leléfonoH^. 
—Telegramas y telefonemas: 
TRtíVlCAR.-Sant.nder. 
J A R D I N E R O . Hotel amne-
b'ado alouilo barato, (a'de 
rón, 25, 1.° 
SHO3 m m i as 
Galle de San José, núm. 9. 
A VISO AL PUBLICO.—Muebles 
H nuevos.—CASA MABTINEZ.—• 
Más baratos, nadie. Para evitar 
dudas consolten precios. JUAN 
HE HEBBERA. 2. 
SASTRE Se reforman y vu fracs, smokins, gabanm 
uniiformes. Perfección y 
mía. Vuiélveníc trajes y gal 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12, segiffií»! 
C H A L E T AMUEBLi 
se alquila; sitio céntrico; 
vía a la puerta. Infomui 
Administración. 
FABRICA MOLINO se vende en el pueblo de Mazcuerras, con 
buen salto de agna a propósito 
para alguna industria. 
Para informes: JOSE DE. LOS 
RIOS, Comercio.—Torrelavega. 
C I T R O E N 10 H P . carroce 
ría cerrada; tres asientos; per-
fecto estado: toda prueba. 
Paseo de Pereda, 21, entre-
SU 'do. 
S» mmde saosl QÍDÍO 
amwmg BÉMMB r:̂  D E J - í S I V A . Tí" A O O R A ? S 
M A I X r r E Q 1 J 1^ K: A s 
P r i m e r a s marc-r-s a l e m á n n E n t i v g a inmed ia ta . 
Ol la s p a r a 1 che.—^omb^c;.—]'recios e c o n ó m i c o s . 
H E R M A N N ^ ^ " . - S A N T A N D E R 
S A N C H A SILVA, 11 
A M A D E G O B M 
Se ofrece señora viuda, lül 
milia, con buenas referenífl 
Razón en esta Administracf 
Sal, leja y la 
Pídase directamente a ' 
brica L A C O V A D O N G A H 
^eias, teléfono 15-04. 
N o v e d a d e s en 
l e s p i n t a d o s para 
b l t a c l o n e s y en 
J 
fllsmeilii Primera, I k * 
• • M I 
o o i x r ^ . o 
Premiados m Buenos Aires, Milán 
Roma, Barcelona, Ambares y París. 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É 
imán 
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CONCEDE PRÉSTAMOS POR PLA-
ZOS D E CINCO A CINCUENTA 
AÑOS sobre fincas rústicas y urba-
nas y para nuevas construcciones y 
reformas, reembolsa bies por anuali-
dades, calculadas ^e manera que el 
capital prestado se va amortizando 
paulatinamente con solo el pago de 
la cuota anual, reintegrando el pres-
tatario completamente su deuda, me-
diante ua desembolso casi impercep-
tible. 
E L BANCO concefl** ©1 prestatario 
í'& facultad de reembolsar todo o Par-
te de su deuda anticipadamente. 
présíamos no estón sujetos a! 
de cédulas hipotecarias del 
mismo Banco, & la cotización de Ma-
drid, sin gastos. 
PUEDE USTED SOLICITAR DETA-
L L E S , personalmente o Por esciito, 
al AGENTE EN SANTANDER D E L 
B A C O HIPOTECA RIO ¿ D E E S -
PAÑA. 
B A N C A C H A U T O N 
r t e r o , 7 . - T e l . 7 7 
Servido rápido tis pasaisros oató& m l n U dleMí C Í K S Ü S 
londtr o Habana, Víraoru»; Tas^píoo y Mwaus* Orifs&w 
' PROXIMAS SAL90A3 F3JA8 OB MMYANStfe'W 
«1 11 de agoste, 
«i 8 tís g«ptiembra. 
«1 24 de septiembr©. 
«I 18 de octubr*. 
el 19 de octubre (viaje estraoráln*./:" 
el B de noviembre. 








MAASDAM, ®1 87 d« üovlcaihr*. 
Admitiendo carga y pasajeros de PKIMERA CLASE, SE-
GÜNDA ECONÓMICA y TEKCEKA GLÁÍ>»Í 
También expida asta Agenda biHeies cid ida y vueita m n 
un fntportsnte É C O G L ^ K ^ . 
flatos vapores son completamente nuevos, «atando dotador 
6s todos los adeicintos modernos, siei do sn tonelaje ¡d» 
17.500 .¿meladas cada uno. En primera clase loa cámaro 
tes si A ce una y dos literas. En segunda económica, lo* 
cama rotes sor. ios DOS y CUATRO literas, y en TERCER* 
CLA3E, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I 
TÍERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magnífiixxi COMEDORES, FUMADORES, BAKOS, DU 
CHAS y de r/agnífica üiblioteca, con obras de los mejorfii 
autores. El personrj a su servicio es todo español. 
Se recomienda ni ^"^ "^P.orcs pasajeros que se presenten er. 
esta Agencia con cuatro días* de antelación, para tramít.-
la docun^míación da embarque y recoerpr sus billetes 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Sap 
iander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Watí-Rés, S 
arüncipni.—Apartado de Correos, núinéro —Teíegrussa'-
y i9Íe?ort.3Bis3;. FñANCÍARGiiÁ.—8AMTAN£E!R! 
V a p o r e s c o n e o s i o g l e -
Consumido por laa Compañías de los lerrocarrilea dei n o t -
t« de Espafia, de Medina del Campo a Zamora y Or3£2« a 
Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otra» Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
f̂ gnerra y Arsenales del Estado, Compafiíai. Trasatlántic» 
.y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjs-
ríe. Declarados Bímilares al Cardiff por el Almirantaigí 
portugués. 
Carbonea de vapores.—Menudos para fraguan. Aglomar*' 
dos.—Para centros metalúrgicos y doméstico*. 
HAGANSE PE^yOOS A LA SOCIEDAD 
& HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pwayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, &oa 
toón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Tilo de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y AVILES, 
le la Sociedad Hullera EspaP.ma.--VALENCIA, 
don Rú.iael Toral. 
Para otros Informes y precios a las oflclnaa d« 1* 
mmsá i S o i o G i o r i 
«DBVO onnarado eomoaii-| 
^ di «u&ela do aaís. Sttstltn-
graa Tíataja al blcar-, 
•outo ta todos atu niOi.-Caj» | 
0.6O ois^tw. Blearboaato da 
•w» Pftrífimo. 
da fflieero-fosfato^da Veal da 
«RBOSOTAL.-Taberculos IB, 
catarro crónicoa, broncaitÍB 5 
debilidad gei^aral. — Priaio 
3,50 nasatai. 
OIIPOSITO¡DO«TORBiNSDI«TO.-SaB Baraardo, 91,— 
•ADRID. D i vaata aa l a i prlaeipalai farmacias da Sspata. 
«a Saataadfir: P saua D 1 L MOLINO.-Plasa da laf SiaMlai 
gas, m M 
S e r v i c i o de l C a s a l de P a n a m á . 
aiidac mensuales de SANTANDER para HABANA, COLC^. 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE 
Rl d/alOde^GOSTO saldrá de SANTANDKK el migQÍficc 
va^or _ _ _ _ _ _ _ __ 
-danit* pasajeros de prlmerv^ segunda y tercera cías*, y cargs 
P N E C B C S M U Y 
AS. liguientea calidas las -tectuará»? 
V a ^ o r O m T & * ® ? «SI c 5 ® 
V a p o r O S % O Y ^ v ®;Í 2 ® 
tí® a g o s t o , 
s e p t i e m b r e ! 
o c t u b r e . 
Salidas para La Rochelle P*» 11 lee-Liverpool y en combinacióB 
con e1 ferrocarril para París y Londres, 
Día j de apsto, vapor OEtOlli-Día 19 de apslo, vapor ¡i 
Upljai a íwniilaa, BE.ccr'íot?.», compañías a« .S(rs.tr4» f 
tes de Ida y vuelta. 
Estos magníñeos vapores. rTe gran pnrte y comodidad, pan 
mayor atracción del p&if je Hispano americano, han sido dotadof 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de coci 
aeros y en mareros españoles, que Eervirán la comida al estilf 
vínañol. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes d( 
ios ccatro y seis personas, con cuartos de baño comedores am 
Mios y ventilados, v espaciosas cubiertas de paseo. 
} m M a l ú m de jnfonnes. dirigirse a sos Hceutes en Saniantie? 
de B a s < e r r e c Í B « » a . - P a s e o 4e P e n d a . 9 . - M 4 
Angina de peoho, Vejez pt ematara y demás enfermedades ÍT 
originadas por la Arterioesplerosis e H i p e r t e n s i ó n ' 
S« airas de un modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
L í n e a d e P i o i l l o s 
V a p i r ^ ^ 6 septiembre saldrá de SANTANDER el magnífico 
T A I S A B E L 
l'Mido carga y pasajerosde todas clases para HABANA. 
' ^ P M E C I O S E C O N Ó M I C O S 
GiRcaalnnr,lííes: -AGUSTIN G. TREVILLA y FERNANDO 
' ^ ^ f ' ^ n , 17. I.0, SANTANDER. 
i-alegramas -y íelelonemas: 'IREVIG^'R. 
¿ A P I Ñ A T A L L A D A 
¡&p€jos lallar, biselar y /«staurar toda clase de lunaa 
c Jaa formas y medidas que se desea.—Cuadro» 
fn^bí¿doa y ^ í ^ r a s dei país y extranjeras. 
Améa i(« EgoaíEnte, J.—Ta»éfííJí», 
FA3R{GA.—QarvantAS, SS. 
Los sltítomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta deiucto. hormi-
gueos, vahídos (desmagos), modorra, ganas frecuenles ds dormir, 
pé rd ida de la memoria, irr i tabil idad de ca rác te r , congestiones, he-
morragias, varices, dolores en l a espalda, debilidad, etc., desapa-
reeen con rapidez osando JBttol Es recomendado por emiaenciaa 
módicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de una 
muerta repentina; no periudica nunca por nrolongado que sea su usa-
tínuando la mejoria ñasta el total restablecimiento y lograndos'eVon 
el mismo una existencia lárja con una salud jenvidiable. 
FéZía m Santander: Sres. Páraz del Moíáno y C ?, Pi. de las Escás-
las y \Vcd-ha¿, 1 ̂  3. y princinalez íarmacias de.España y Ponsga! 
I ! 
No acepte cualquier calli-
cida que le ofrezcan. Pida, 
exija en todas las farmacias y droguerías: 
O a l l i c í d a V ó l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
y en tres días se verá libre de toda molestia. ES EL ME-
JOR. E L MAS R A P I D O - S O L O C U E S T A 1,20 pesetaa-
En Santander; Pérez del Molino, farmacias y/drogaon'Rs. 
¡ 
I M P I M Z A S D E L A S A N G R E 
Basta de suífir inúfílmente de dichas 
enísrmedades, gracias al maraiíilloso 
dgscubrimienlo d^ los 
Blenorragia en todas sus manifesta-
-J§. cienes, uretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc.. del hombre, y vulvitis, vagimtis. metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc.. de Kt mujer, por crónicas 
y rebeldes-que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cachéis del Dr. Soivré. Los enfermos se curan por si 
solos, sin invecciones, lavados y aplicación dfe sondas y 
bujías, etc / tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja. 
Impnrezas (fg la iragre: f S ^ S T i l 
gas de las piernas), erunciones escrofulosas, eritemas, acnéi 
urticaria, etc., enfermedades que tieaen por causa humores, 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalm0nte con las Pildoras 
depurativas del Dr. Soivré, que son U medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las úiceras. llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del enhi lo , inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y remeneada, el cabello bri-
Mante y copioso, no ••jnndo en el organismo huellas del 
pasado. Venta, 5 peseess irasco. 
OsMÍIdafi oerolusa: teWfta!» 
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, tembló-
les, nalpicaciones, tractoíii^s nerviosos^de la mujer y todas 
las manifestaciones de la n i.rastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Gra^et s pote/iciales dei Dr. Soivré. 
Más que un medicamento soa un alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo e! sistema nervioso, -ndicadas espe-
cialmente a los agotados 6n la juventud, por toda clase, de 
excesos (viejos sin años;, p.-.ra reciipéraf ín tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5 pe-
setas frasco. 
Agente exclusivo: HIJO ^ E JO'-É V I D A L Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: E. Pérez del Molino, drogue 
ría, y principales farmacias de Es'paña, Portugal y Araé-
ricas. 
e u r o s E s p a -
l e e o m p a ü í a 
i r a s a t i i R i i c a . 
El 19 de AGOSTO, a las tres de la tarde,—salvo contingen-
cias—saldrá de Santander el nuevo y magnífico vapor 
su capitán DON EDUARDO FANO 
sJjmiitóndo pasajeros de todas clases y turga con ¿titla* 
a HABANA, VERACRUZ y TAMP1CO. 
BBTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DS CUATlí? 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PREGSO DEL PASAJE EN T E R C E R ^ ORDENARIA 
Habana.—Pts. 535, más 14,25 de|¡mpuestos. 
Veracruz,—Pts. 585, más 7,50 de impuestos. 
Tampico. —Pts. 585, más 7,50 de impuestos. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día 31 de agosto; a. las diez de la maf^a.—salvo contin-
. g«ncias—saldrá de SANTANDER §1 vapor 
gfcr* trasbordar en Cidia «J 
V A S C O N Ú Ñ E Z O E B A L B O A 
que saldrá de a» uel puerto el 7 de sej>t¡eml>re, admitiendo 
pasajeros de todas clases con destino a »no Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
¡Pl'éclo del pasaje en tercera ordinaria, para amboi it«s-
tinos, Incluso impuestos, ¿32,60 pesetas.: 
LÍNEA A1FILIPJNA8 Y PÜERÍCS DE CHINA Y JAPON 
saldrá el día 19 de AGOSTO de Coruña, dé Vigo el 20 y de 
Lisboa el 21 (facultativa), para íJáoiz, ue donde saldrá el 23 
para Cartagena. Valencia y Barrfeloira, y de este puerto el 
29 de AGOSTO para Port ¡Saiel, Su»-;:, Colotnbo, Singapore, 
Manila, Hong Kong, Yíh .iuima, K'obé, Nagasaki (faculta-
tiva), Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
"•'«ara dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
haya establecido servicios regularas desde los puertos de 
escala antes indicado0, 
i-ara más iníormes y condiciones, dirkirse a sus agentei 
m SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, • pasao ds Pao-sda, 38.—Teléfóno, 63.—Dirse-
LINEA REGULAR DE VAPORES 
DE LA CASA 
Hacia el día 10.de agosto saldrá de este puerto el vapor 
a-dmitiendo carga para 
1 ^ 1 ^ 1 3 0 ^ O I í ^ í O V A y I ^ I V O R I X O 
y con conocimiento directo, transbordando en Génova, para 
ALFJANDKJA y SMIUNA. 
1 'ara.•sóllcitar cabida y demás informes,' dirigirse a sn conRic-
natario DON F i ^ f í C I S C O SAL 'VZ iR, Pase? de Pereda. 18--
Teléfono 37. ' 
E n s e g u n d a p i a n i a r 
I n f o r m a c i ó n pol í t ica. 
E l C o n s e j o P r o v i n c i a l d e F o m e n t o . 
Se informa favorablemente un es-
crito de la Cámara de Comercio. 
ju ic io q i i " l i ah íamos fonii iulo de aquél 
e|n (¡ais a.anliciuiu'.s h r i l l au i i s i ina^ ddl 
pasado a ñ o . 
IJli'-iiainos un .poco retrasados ail 
Icpiniflicito; nio piiidáimias éisciiciiar í a 
Konata. dé SCIIUIK'II, priflBer m k n é r o 
di 1 pn i^ iaAia , rui ell p iv lud in y gayota 
' , , . - i - i - i i , „ ^ de Prokofksp; sólo qpedaiba el oco o> 
S e s i ó n del d í a 6 de agosto de 1924. s e ñ o r .delegado m a infes tándole que ^ w U m m y el pumbr d€ i - .•..••n-
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
El enemigo hostiliza la construcci 
de un blocao. 
Dos telegramas- sentante deil Ma^hz.-n, p] k 
r ls imo aio teniendo cei& Coiveio efe m é r i t o s ^ . . ^ " T ^ ^ - ^ « " ^ ^ MELTiLLA, 9.-.K¡| h i jo d ieAbd-e l - idas, Abd-ed-fK.ad.or y 
l . a joMa presi 'dt ' itcia den MUistnsinio no u. u i n u u U . - L L C U I I ^ J U im-utu.. (tari0lS u.iiaiTUiie» y en tus iás t i cos . Ha- Mnlnk l n t w i b i d o el l u i e n t e telle- entre «líos A u m - n W cllf 
eetor don Antonio- VaJlina Torcida y de to; sniflioientd co.ii la n . u n , de Gaei1niag¿ Dionisio.. . í '. , , . ' , , . . ^ (MÍOS ^ n a i Liten 
as i l enc ia de los vocales s e ñ o r e s i n s - repetnia mstamMa para poder eimti> (:il;im|(1 „ , , , , , lm!; i , , t . . ' ' 1 ' ' seffltido A I A w ' I D T ^ M n ^ 
peet.n- d- Higiene P e c u n i a , don Fer- J '^a .ne .M. . m. i n f - n n e . s in que d . a n . • - n, a d a m nh-, . n .nm/ .a l .a K o p . i - . "d ' , i n a . i .a' M T ^ 
tenía, noticias qne por e l . minifeiterii quez. 
Acuerdos-
'leí bj 
que ya e£ I 
- - ' m e insinuante que los Estudios de Oh®- Tienda d e i r d i o a mostrarte orgu- ta ayer, intenso e n e m i e o l l 
ue iMiinenlo s*1 iiabian eoneedido al- . r . . # - 9 M , , . . , i . , i . , , . ,r , ,=. i , ^ . n r ^ ; r , n r , ^ A ^ K . . . . . • 0 x i . - : . . - su HIB Udo al- (Qflri? Nps dejamos, i-m.-n-esionar deis- de tan honmsa nnieit.- v te ca- trabajos desde una crestal 
Le ída ett acta de l a ses ión anterior, \ Ó ^ ¿ * aulu-.i/aenni S para inrtportar eiosaanente. por aquella i n ú s i e a soña-- ) j0 ja patisfacciéii de haber asislMo al de la que fué desalojado 
fué aprobada por inuMiiiniidad. ganado va.enno de Holanda, y conio dina, i í r r a , qne requere uní intáTiprete ám ¿oanibate donde tu valiente padre per- k m m a que al oíeeto saltó 
Excusan su asiistencia por d i í e w n - H-' ' puldMria naduaaidar en perjmcup tado tanubién de un espírilm sn.iil y d¡l- v¡ , , . , „ A.rbáa y por ed Tabor do r l , 
tes cansas ios s e ñ o r e s ingenien, jefe de la ganadena de Santander, debie- s o ñ a d o r . . . l - l bijo de Vhd-^l-Ma'ek lia cantes- los referidos trabajos * 
de Obi as p ú b l i c a s , ingeniero jefe, do ra. pedns , al (.obre, no no se cpnce- La ejecución fué rauda, irrepro- hu{„ p.,.,. sll part0) al generail Aizpu- Se hicieron al endriago 
Minas, ingeniero jefe del Servueio donan. cha1 Pero donde Koprikane deáfl'e- ,.„ 'con él siguiente telegrama: bajas, seis de las cuales 1 
A g r o n ó m i c o y don Bernardo .Mirones m s e ñ o r E n r í q u e z Je cointestó di - gó . ó nue^tio ju ic io , lodo su anl ' y ;i.\..|adezco el p é s a m e por la muer- « t e n t ó y niumiciones, ¿JJ 
Pérez . ' ¡ciéíM^e que .Moa estad mal mfor- io r eá í zó i n á s viéiiblam.ente, mo- t ran- te de m i ainado [.adre, s i r v i é n d o m e nnnestro poder. 
Se d i ó cuenta al pense jo de la pe- ruado, p,ues precisamente en la. ¿«Ga- do la t rayectoria que va recorriendo l\e consueilo sus pal'Jabras y el babeólo Por nuestra- pairte teísmo»' 
p o r a c i ó n . para conseguir ckül Gobter- rne.V estado saninrrio de la ganade- g m n avance diasd-e el año pa-ado acá, Deispués de ser embalsannado ed ca- he r idos .» 
no la modif icación del real decreto, ría en \a r ias ^rpvincia^. ' # Í 3 quá d • l é x i c a ^¡liaíilíetiba, que d á v - r d^' Abd-el-Mailek por los tenien- Los aviadores heridos 
inserto eu l a «Gaceta de Madr id» del ivl s e ñ o r presidente d ió cuenta al t a m b i é n es p . - ic-q:: i l iV, de compren- ,te.s méd icos s e ñ o r e s Lozano y Alba, -MEL1LLA, 9.—Gontiiuia ¿n 
día 5 de j u l i o ú l t imo , que r e g u l a r á Consejo de |a visita he, ha án unido stón, d • maduivz, de serenidad y do- depositado en una caja de made- mo estada de-gravedad el tení 
en ei jmiveni r al' estableciniirailo y el de todos los presidentes de las entida- " I M I Í O cid tecihido. cubierta por p a ñ o s vendes y ara- ceiim, que sigue en el aeró! 
ivginiien de. ||as lineas de t r a c c i ó n dos de Santand ' r a Su .Ma>jestad el ]W 1i " ' l ' " 11,1 P ^ a Sil vano. béseos. Tauima. poie.u- sus lio.htó 
n u H - á n r a por c a n - i í e r a s y caminos Ib-y (q. D. g.) c e su Palacio de la Ha ganado i-n discernimiento lo que Durante la ceremonia los ino-ros no miiposiblC'trasladarlo a la pb 
vecinaJes, ya sean destinadas al Magda'e-na, para d a i i - |a< gracias por pud-iera fa ' la i ' e a.npche (y antes cesaron de contar alabanzas al ka id Los capitanes Hid«{co 1 
liunspo-rle de viajeros o al de mor- el gran inteiiá- demostrado por el Mo- le --ob.ab.a y aun quizá le d a ñ a b a ) de ni„(M.to. Pons, dentro db su gravedad"] 
e n c í a s . ' narca hasta llegar a la. a p i o b a e i ó n iihpettiuosidad y audacia. pUlC0 deeip-u.ás, en el Horipiitad Doc- periimentado l igera mejoría' 
Por ej seeretano se dió lectura a do! proyeelo del f e i roca i r i l de ( 'n ía- ^'"^ parecido mu-ho m á s d u e ñ o ker se o rgan i zó La comitiva, en la (jfü» Entierro de un aviador] 
•una copia de l a exposición que d i r i - m-da. Burgos, Soria y Ca'Ialayud: de de la s i tuac ión y de las obras, con agutaban mi: hos antr)móviifes y co- i M B L I L D A , 0.—.Se ha vnriM 
ge el Consejo de Burgos a l exceden- la cordial acogida dispensada por el ventaja paia eil fuitiuro de ©site ehes, cónduc i endo a las autoridades entierro, ded c a p i t á n de aviacl 
tásiifo s e ñ o r presidente del Directo- Saino ano a todos los rcpnc-aMi'tantes B-titiisla, une ya se columlnia c u á n t o y i --pr.-.-•.ntariones fiv.i'b'S y militares, n ia l , miuierto en .el acculc-i 
rio m i l i t a r , razonando dos perjuicios de las enitild-ades lotíailes, y de las pa- l i a do refudgir... ' E>1 fé ie t ro fué llevado en hombros Éd fére t ro iba envuelto enU; 
que -puedan derivarse para todas las labras de ajiento que les d i r i g i ó a Ce, l oa i •mos tener ocasióm de ra- (|(> i n d í g e n a s hasta-ed inuolle. dera e s p a ñ o l a y el duelo 
vincias de E s p a ñ a , al aplicarse d i - todos, para que cominná . senms u n i - tiftear muestro ju ic io y aplaudirle de Asistieran el ka id Er-Rif i , el rep prov 
cha dispos ic ión , perjuicios .mucho das estrecbamenite con las d e m á s - p r o - nUl'evo 
m á s importantes, que das beneficias vincias 'intcres-aidas, basta ver con- * - ' * * * * * * * M * M M * M * M ^ ^ 
que pueda reportar al p a í s la conce- vertido ta. leai i . iad t a n g ü ie , - i pro- L a Co lon ia de la P r e n s a m a d r i l e ñ a . 
'sión de este monopoilio sobre los yeelo aprobado, por el cual, siente • — 
•-tiainsiportes de viajeros y me. icancías Su MajiSsíad e¡l mayor eintusiasnio, A v f i P S 6 h 3 C G l 6 b r 3 d O 
re- P01' 'os jefes de aviación. 
-AXX VAA.A/VXXVvAXVVVXXaVV-VVVA/VVX'V'V'VX'VVV'YA.VVXXXV'V'V VVVVVVVVV\VWVVVVVV\ÂVWVV\'VVVV\VVV1i 
o c h e n t a s o l a r e s . 
L a F a m i l i a R e a l e n S a n t a n d e r . 
por carretera. Entendtóndodo asi taa sóCo^por efl Ikmeific'io que pueda re- O C 1 , C S « - C I C U I a u u h ^ M ^ ^ ^ I O Q C i p t o \ / l / P I f l t p Hp Ijl f f l l 
aoa rdó por una- portar a Santander y d e m á s provin- 0 1 S O P Í e O ü O C ¡ 8 n t 0 ^ Y ^ ' > a I Q O O I C L C y V C I I I I C U C l U IC,| 
ni-midad acceder a da pet ic ión de] de cias .interesadas, i-ino porqine, a su ' ^ " " " " " " " 
Btirgos, apoyando sus pretensiones juic io , dicho proyecto, es de un gran 
cerca del Directorio miditar, d á n d o s e in t e ré s nacionail." Se acoirdó habe. 
traslado de este acuerdo al s eño r pro- oído con suma sat is facción las pala- M A D R I D 9 —Bajo la presidencia 
h ^ m á n a ' ' " (:0,U-ej0 ^ ^ P ™ ™ * 1 * bras d'e ^ P ' ^ idenc ia . y apor tar la m ^ ¿ ¿ t a r i o ded Miniisterio 'dial 
' eooperacn n de este (.onsejo a cuan- ... . . . , . i ^on , . i . , , i i ...o,,,. Reina e infantes. Ed Monarca v el prosídbnlol 
Ac ó seguido se p roced ió a dar tas gestione- se rea lcen, basta tegar > 1," ;' ' 1 " V'1 de] ^ . e ^ Ayer a las once y cuarto de la ma- en un auto Hispano, acodi/ 
c-uenta de un escn.to que dir ige a este a la realidad del proyecto aprobado. nartor Y ^ alcallde, se ha cele- f ^ n á , bajaron a la playa los in fan t l - del teniente coronel señoiT 
Goiisejo, el s e ñ o r comisario regio, del y no babi ndo m á s asuntos de que brado esta m a ñ a n a , cu efl domicil io tas. .háiÉéndoiTo cinco milnuitos m á s aywdiante dai Sodrerano. 
V I I Congreso Initernacionail de - Olei- t r a t a r se l evan tó la sesión.—El comi- de la Asociación die l a Prensa el aelo ^"•de Su Majestad, la Reina. 0'. segundo auto era oc-up 
cul tura , que ha de t^rier diugar en Se- aari. 
llegaron el Rey y el presidente 
Directorio. 
 en g d regio-pi ondenie. Antonio Valí i - do ^...p,.,... ,„.,„„..,., 1V, Sus augustos hijos dieron después l a Guardia c i v i l , el tercerp pot 
v i l l a del 5 al 19. de diciembre p r ó - r ia . -EH stejároteaño, ( M o s S. F|arfr " ' ^ solares pa- un 0 r Santander, e f e c t a a m í o dicía, otros dos por dL.gobwA 
xnno, solicitando se constituya bajo quez. ra 0t,!!,í"ir ,as c a ^ s que la Colonia vard-as comp:ras. l i t a r y sus ayudantes y eli 
el piitranaito de este orgaTiiismo una vvAAAAAAAAAAa^^vwvvvvvvvvia\vvvvvvvvvv 'a Pn?nsa ha de con - i rn i r &D las D o ñ a Vic to r i a viriio t ambién a la ca- respectivameinte. 
m r B g • inmc'ihiciones del H i p ó d r o m o . pi la! , vis i tando algunos comercios d 
|VlUSIC3 V t63tP0Si SUl ; i " • Trabaj0 Pro- ilas calles de Blanca j San L^rancisc. 
* ' ni. : i . su apovo para la. cons t ruéc ion Por Ja tarde estuvieron sus alteza 
, de. la. Colonia, porque, a. su juicio " ' P^ocipe de Asturias y In ¡n í an l i t a qués do Torres de. Mendoza, y 
r e so lve rá en parte ed difícil problema [ f f T ca ," , ,ü (,e Termfe de ,te f ^ t e coronel don José M 
• pcl vivienda. Roal SocJcdad- dante del s e ñ o r Pr imo de Rus 
«dnn ta p rov in r i a l de propagandan pa-
ra la asistencia a l Congreso y a l a 
i.xposilción Olivícolla Naciomail' que se 
proyecta celebrar en aqueaia feiba. 
Dada el c a r á c t e r de circmlar que 
tiene dicho escrito, y teniendo en 
cuenta que esta provincia no es pro-
E N E L CASINO D E L S A R D I N E R O 
Resital de piano 
El recital de piano que oimos ayer 
ductora 'de aceite, se acuerda quedar ^ d i e en el! Casino del, Sardinero al La DireceMn d« asta Darlódlfo »rfvi«r 
•.•nterados, comunicando a l s eño r co- i ^ o v m á o á r t i s t a Ivopeikine, nombre. ^ D,reC0i 
anisarlo de dicho Congreso, el poco t an ^ S ^ * ^ parece y a de suyo 
i n t e r é s que para los :agr icul tores de mu'sliral 0 i'iusico famoso, de^Ó en 
te a los colaboradores 
que no devuelvs los originales qus M M a g d a t e ñ a Su0Majes tad"c7Rey"y '¿t 
esta reg ión puede despertar el m ^ - ' " ^ ^ ™ :"l¡111" 11,1:1 ¡"^presión m u y le remitan, n i mantiene corresponden- pre<ideoh del Directorio Militar," so por On tened a a las 6r35,"síií| 
mo, por no dedicarse n inguno all; cutt- limi:íla >' I 'bieenteia, que coi robora el «ta ac«roa da loa Mlanoa . ñor Pr imo de Riviera. ni a-dos por eV vecindario. 
indi 
i 
Don Alfonso y Primo de Don Alfonso y el pre*i(l«lí8 
Rivera. ron a Burgos a las dos $ p | 
A 'as 7,20 de l a tarde y procedentes d e t e n i é n d o s e a almorzar y a 
' de M a d r i d , l legaron a l a l c á z a r de l a da viaje a las 4,15. 
A marcha madoradisiiiiá 
t ivb del oliva en* toda l a provincia . 
El s e ñ o r delegado de Hacienda re-
ñirte a hifonne de este Concejo copia 
de una instancia dirigida, al excelen-
t í s imo s e ñ o r subsecretario del min is -
terio de Hacienda, por la C á m a r a ofi-
ciad de Comercio, Indust r ia y Nave-
gaciión de l a provincia de Santander, 
snlicitando la lluab¡".litación de esSa 
Aduana para ed despacdio de la so ca-
r ina , papel para per iód icos , dicciono-
r ios ' y lámiiiias de papel, exportaci1.!!! 
de •.objetos a r t í s t i cos , tejidos y pasa-
m a n e r í a de seda, que boy no pne le 
efectuarse, s i n que exista, ninguna ra-
zón fnndamenlail para esta prohibi-
ción-; 
Vistas las razones que alega la Cá-
n i á r a en su. escrito, en favor de la 
pe t i c iún , ¡las cuaOies consiide.ra • este 
Consejo de una lógica iiMebatible, se 
a c o r d ó por unanimidad informo i 'a 
fayorablomente. ' 
Igua'menle se dió cuenta de un o'i-
cio O/ii seTior delegado de HaeienHa, 
al que se acomipaña una copia de la 
sol ici tud d i r ig ida aQ excedentísimo s •-
ñ o r diiPCiCttor general de Ailnamas, por 
don Manual Rehodla.r Agn i i r e , naln-
r a l y. vecina de Santurcc-Ortn ya 
(Vizcaya), en siodicitud de habiMta-
ción para el embarque de piedra do-
domía en régilmen de caibotaj.-- y t r á -
belo de babt'a, • di s i t ió denominado 
S á n -Juan (Cueto de ios Olmos) t ' ' -
jn ino nMinícipíiil de Pontejos, Ayunta-
miento de Marina de Cudeyo, de e¿-
1a. provincia de Santander, y que 'e 
mife él s eño r delegado a informe de 
esté Consejo, a c o r d á n d o s e , de i spués 'de 
o i r la opinión de los señores Barreda. 
Somavilla, Bustamante. Va l l ina y Cn-
liiqulez, devoílver dicha insdancia tul 
C O M I C A 
El general de la plaza esperol 
excursionistas en el Escudo y fij 
de en el Empailme, cumlplinwf 
les y s igu i éndo le s hasta l | 
den a. 
E l Monarca y el preside: ' j 
gieron ai! campo de Tennis, MI 
encontraba la fanviliá rea. 
•do a bi B^Mia v a lo= i n ín -^ 
ma-neciendo all í m'.edia liei"'. 
rnn da-miente. 
•DesiCTiés entra.ron en Pnlafil,j 
cambiar de ropa. 
El Rey y general vcstfwP 
sano. . | 
Su paso par lia poblacaóifi ' 
senciadn por mu.eihísima P?"'1 
le? ov-ac-enó. 
Los porjodrrtns nretendicrOPj 
visteTse con o/' presiident^ 
nr-'^.-vs-n loír'-ifir'o porque r-»® 
i ' \ '-«I crvior rbá.ñe/. l->s msnS 
, ^ M ' O n>.uv r o s a d o el señcrPw 
P f W i a y t e n í a que carnlwai^ 
-pa. 
Por '•• maroma l n ¡ r ,-i 
•ocio, oficiando "i" ob¡'-l« (i' 51 
P : S . \-M 
\ las on.ee v mixl.a n^'st ' í^, 
sidi^nte. AM ' v ^ m . | i ,ir>i Moiiai^' 
SfNsió.. ó.'Mign.a.i del X C0W¿ 
Avrrini'tp.cto.s. 
Una hora d e s o n é s suljiira 
¡Míralo! ¡Ese llene las niñas extraviadas!.,. 
de Mo.na Ciió-Hoa. ' 'oiuV 
tropas y s a l u d a r á a los]"*1-
c ía les . 
"-a K v t e tt" ^ 
W m a r q u é s de D e n d o ñ ' ]^ 
cn.do al presidente de l-^ W ¡ 
llfeisa qn.e los Riev.es, el l1"..^ 
\só'ri.-.,s y lo'S i.n.farvH'S ASI" 
da fiesla de la plaza de ioTO&y 
a c t u a i á el coro «Cántigas 
